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難しい。Brown & Levinson（1978; 1987: 56-57）が、「どのような文化であれ、言語
のやりとりの中で行われる伝達の本質は、明示的な遂行的行為（performative acts）
で明らかにされるのと同様、その伝達がなされる仕方（manner）によって明らかに

























                                    
1 How accurately can the symbols of communication be transmitted? 
2 How precisely do the transmitted symbols convey the desired meaning? 



























ような形式が存在しないわけではない。Brown & Levinson（1987: 55）が、「物事を






担う表現を明らかにすることができるのではないだろうか。例えば、Hoy hace buen 






tiempo, oye.とHoy hace buen tiempo, ¿verdad?という発話を比べてみよう。後ほど
詳しく考察するが、文末の oyeは、それが持つ語彙的意味から、そしてそれが命令で
あることから、先の「今日は暖かいよ」の場合のように、話し手が持つ情報を聞き手
































































































































1. 話し手が独占、聞き手は情報なし Xよ 
2. 聞き手が独占、話し手は情報なし Xね 
3. 話し手の情報量＞聞き手の情報量 Xよ（Xね） 
4. 聞き手の情報量＞話し手の情報量 Xね 
5. 話し手と聞き手の情報量が同じ位 Xね  























                                    

























(5) 甲: どうですか。この問題。 
乙: いやあ、難しいですね。（下線部筆者） 


































(8) A: お前、ほんとバカだね。 
B: ああ、バカだよ。 







(9) A: 待ち合わせって8じでしたっけ？ 
B: ええ、そうですね。 
(滝浦 2008: 130) 
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(10) A: なぁ、頼むよ。 
B: いやだね。 














 「よ」の意味素性は [＋話し手] である。 
 「ね」の意味素性は [＋聞き手] である。 




 「よ」の素性 [＋話し手] の意味は“話し手の一方的言明”である。 
 「ね」の素性 [＋聞き手] の意味は“聞き手への共有の確認・促し”である。 
(滝浦 2008: 138) 
 






















































































































































                                    

























(14) レポータ :ー …ええ、味の方はといいますと、全然生臭くはないんですね。
あっさりした塩味で、ちょっとバターの風味もします。ええ金箔はといいますと、
ちょっと食べてみますね。ええ味はありませんねえ。 
(伊豆原 1993: 105) 
 
 この A－3 型は、「よ」に置きかえても成り立つが、「ね」を用いることによって聞
き手との一体感を示すことができる。 
次に C 型であるが、C－1 型は単独で用いられるものであり、スペイン語の間投詞
においては対忚する用法がないと推測されるので、省略する。C－2 型は、文末に現
れる「ね」で、聞き手の積極的な受けを要求する。このとき「ね」は必須の成分で、
                                    
10 回答者: ええ、たとえば朝顔とかひまわりの花知ってますか。（知ってます）あれは種がなりますねえ。





(15) 相談者: ええと現在も働いております、中学出てから。 
回答者: ああそうすると中学卒業後すぐに（はい）働きに出たわけですね。 
    相談者: はいそうです。 
（伊豆原1993: 107） 
 











(16) A: ねえ。 
B: うん。何。 






(17) A: 「ねえねえ」（下線部筆者） 
B: 「うん。なに？」 
 A: 「駅まで車で送ってよ」 
 B: 「うん。いいよ」 
 A: 「ありがとう」 
 B: 「うん。じゃあ行こうか」 





うが（仁田 他 2009: 158）、日本語ではこのような表現によって、相手の意向を察し







（佐治 1967: 187） 
(19)   （料理している妻が夫に） 
ねえ、ちょっとこのスープ、味、見てくれない？ 






































































(22) A: アメリカ人は働きませんね。 
B: いや、よく働きますよ。 
（大曽 1986: 93） 
(23) （授業開始時間になってもがやがやとうるさい生徒に向かって教師が） 
もう9時ですよ。 
（大曽 1986: 93） 
(24) 上着に何かついていますよ。 








（井上 1997: 63） 
 
(25) あの人、まだあんなこと言ってるよ↓。（下線部筆者） 
（井上 1997: 63） 
(26) そんな乱暴に扱ったらこわれちゃいますよ↓。（下線部筆者） 











（井上 1997: 64） 
 
(27) あそこの餃子はおいしいですよ↑。（さあ、どうされます？）（下線部筆者） 
（井上 1997: 64） 
(28) 君はまだ未成年だよ↑。結婚なんてまだ早いよ。（「まだ未成年だ」という状
況にあることを考慮に入れて、もう一度よく考えよ。）（下線部筆者） 








(29) X: 総会、私も行っていい？ 
Y: 何するの？おもしろくないよ⤴。 











                                    



















(30) A: よ、元気。 
B: うん、元気。 











































（上野 1972: 72） 
(35) 放っておいてくれよ。 

















(36) A: おい、ちょっと、そこどけ。 
[相手が、どかない] 
 A: どけよ。 







































 また、松岡（2003: 58）は次のような例を挙げている。 
 
(38) 重大な話って何なの｛φ/ よ｝？ 





























































るものである（小池 他: 280）。スペイン語では、marcadores del discursoと呼ばれ、
Ortega（1985, 1986）、Briz（1998）、Martín Zorraquino y Montolío Durán（1988）、
Fuentes Rodríguez（1990）、Cortés（1991）、Pons（1998a、1998b）、Martín Zorraquino 
y Portolés（1999）、Cortés y Camacho Adarve（2005）などを中心に研究がなされ
ている。その中で、Martín Zorraquino y Portolés（1999）は談話標識を数種に分類
し、その１つに enfocadores de la alteridad（他者性の焦点化13）というものが挙げら
れている。このグループの談話標識は、次のように説明されている。 
 
Se incluyen en este grupo los marcadores como hombre, bueno, vamos, 
mira, oye, etc. Se trata de un conjunto de unidades que coinciden en que 
apuntan, en su origen, fundamentalmente, al oyente (oye, mira, etc.) y, en 
alguna ocasión, a ambos interlocutores (vamos). 
(Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4171) 
 
このグループに属する談話標識は、その名の通り聞き手に向けられていることを表
すものであり、Martín Zorraquino y Portolés（1999）はhombre、bueno、mira、
oye などは聞き手めあて、vamos は聞き手と話し手双方めあてであると述べている。
またこれらの他に、動詞の2人称活用（formas verbales de segunda persona como 
marcadores de alteridad）であるves、verás、escucha、fíjate、sabes、entiendes、
確認の補足（apéndices comprobativos）¿no? 、¿verdad? 、¿eh?、 そしてpor favor、
perdón、permisoを挙げている。これらの表現と、日本語の終助詞を対照し、対忚の
可能性を考察してみよう。 
                                    


































ている情報を聞き手に持ちかけ、伝えようとする「よ」（伊豆原 1993: 104, 108）と
                                    
14 positive face: the positive sonsistent self-image or „personality‟ (crucially including the desire that 





次に、動詞の 2 人称活用が転用した談話標識について見ていこう。これには ves、
verás、escucha、fíjate、sabes、entiendesなどが挙げられている。Martín Zorraquino 










は sabesと entiendes及びvesとの差についてのみ扱うが、you know と「ね」が対
照されていることからも、スペイン語のこれらの表現と終助詞との対照も可能であろ
う。 
一般に付加疑問と呼ばれる¿no?、¿verdad?、¿eh?を、Martín Zorraquino y Portolés
（1999: 4188）は Ortega（1985）の用語を用いて、「確認の補足表現15（apéndices 
comprobativos）」と呼び、聞き手から確証を得るために使用されると説明している。
これらの表現は、文法的には談話標識とは言い難いが、会話の相互作用における機能










 以上、enfocadores de alteridadに挙げられている表現を考察した結果、呼びかけ
語（hombreを含む）、vamos、mira、oye、sabes、entiendes、ves、verás、escucha、





























































                                    
















(40) Julia: Manuela, me va a llevar un buen rato leer esto. 
 (Mar adentro: 66) 
文中 
(41) Ramón: La persona que de verdad me ame, Rosa..., será precisamente la 
que me ayude a morir. 
 (Mar adentro: 126) 
文間19 
(42) Raimunda: No me ha olvidado, Emilio, pero desde que hablé contigo, mi 
vida ha sido como una película de Indiana Jones, ¡pero sin Harrison Ford! 
(Volver: 167) 
文末 
(43) Matilde: Muchas gracias, Benigno.  
(Hable con ella: 25) 
単独 




                                    











表現 文頭 文中 文間 文末 単独 合計 
vocativo 528 12 546 1128 371 2585 
¿no? 0 1 9 170 0 180 
eh 16 1 10 86 29 142 
mira 122 0 9 2 4 137 
oye 101 0 5 4 10 120 
sabe(s) 10 1 16 57 14 98 
¿verdad? 120 0 8 75 0 84 
entiendes 0 0 4 23 5 32 
vamos 11 1 13 5 0 30 
ves 4 0 3 2 12 21 
verás 9 0 0 5 5 19 
fíjate 2 1 5 2 0 10 





















                                    




















































































行為拘束 vocativo 6 
mira 1 
φ vocativo 3 vocativo 2 
vocativo 11 
mira 1 
宣言 φ φ φ φ φ 






































感嘆 vocativo 19 
verás 1 










返答25 φ φ vocativo 18 vocativo 55 vocativo 73 
合計 804 17 628 1559 3008 
                                    






















































Ortega（1985: 242）のapéndices comprobativosという用語を引用して、Rodríguez 
Muñoz（2009: 89）は次のように説明している29。 
 
 El uso de ciertos marcadores comprobativos puede estar ligado al grado de 
compromiso o convencimiento que tiene el enunciador en relación con la 
información. 




                                    
28 Martín Zorraquino y Portolés（1999: 4188）では、¿eh?を疑問形で表記しているが、本論文のデータ
では、疑問形以外に肯定形も見られたので、疑問形、肯定形どちらも含んでいることを表すために、こ
れ以降ehと表記する。 








(45) a. ¿Tuviste tiempo de verla? 
b. Tuviste tiempo de verla, ¿no? 
(Ortega 1985: 243) 
 











































(46) [A pocos metros de Julia hay un coche-ranchera aparcado con un hombre dentro  
joven y con aspecto bonachón. Sale del coche.] 
Marc: ¡Julia, entra en el coche, que te vas a congelar! 
[Julia ni siquiera se vuelve.] 
Marc: Es una cabezota. 
[Un coche se aproxima tocando la bocina y aparca junto a él. 
Es Gené. Se baja y saluda a Marc.] 
Marc: ¿Eres Gené, verdad? (Gené asiente.) Yo soy Marc. 
Gené: ¿Y Julia? 
[Marc indica con la mirada a Julia, que se acerca a ellos lentamente, 
cojeando sobre la muleta.] 
(Mar adentro: 16) 
 
 (46)は、Ramón の尊厳死を訴えるため、Ramón の家にやってきた弁護士 Julia と
部下のMarcが、Ramónの協力者で、人権保護団体の責任者であるGenéと初めて会
う場面である。話し手Marc がGené の名前を知っていることから、事前にGené と
                                    
30 phatic communion (Malinowski 1954: 315）、「自由で目的のない社会的交際で使用される言葉（宇佐










(47) Modesto: Dígame una cosa: si estaba todo tan claro, ¿por qué tardó tres  
días en hacer el informe? 
[Santos mira [sic] Modesto con dureza.] 
Santos: ¿A qué viene eso? 
Modesto: Una empresa de Gibraltar llamada Kavendish le ingresó en una 
cuenta de Andorra treinta millones de pesetas un día antes, justo 
un día antes de firmarlo. Exactamente en la cuenta número 
001120036... 
Santos: ¡Pare! 
[Santos se vuelve. Modesto deja de leer. Santos retira la sartén y apaga el fuego. 
Mira el papel en manos de Modesto.] 
Modesto: No fue un accidente, ¿verdad? Usted falseó el informe y cobró 
por ello. 
















(48) Hombrecillo: ¿Quién más está al corriente de esto, Ramón? 
Director: El redactor y yo, nadie más. He visto los nombres que aparecen 
en estos documentos. Me ha parecido adecuado restringir la 
información y consultar antes de dar un paso en cualquier dirección. 
Hombrecillo: ¡Has hecho muy bien, Ramón! Aunque, podría ser un gran 
éxito para nuestro periódico, ¿verdad?  






















1985: 243, Christl 1996: 130等）。また、聞き手が聞き手に情報を確認（corroborar）
























































(49) Santa: Tu mujer está de noche ahora, ¿no?  
[José asiente, desconcentrado.] 












(50) [Le tira la mosca a la cabeza y la niña se levanta un poco histérica. 
Manolito y el Orejones se ríen.] 





Sita Asunción: Manolito y López, creo que no tenéis muchas razones para reíros, 
¿no? 
[Los dos se quedan cortados y el Orejones sale a leer.] 
(Manolito Gafotas: 33) 
 











(51) Antonio: Te he pedido perdón, ¿no? ¿Qué más quieres que haga? 
Pilar: Nada, Antonio, no quiero nada. 
(Te doy mis ojos: 150) 
 









(52)     [Ricardo se sienta a la mesa y Lorenzo irá colocando el pan,  
los platos y los cubiertos.] 
Lorenzo: ¿Sabes, mamá? Paquito ha dicho que nunca les dejo venir a jugar a 
casa... 
[Elena vuelve la mirada hacia Ricardo. Se lo piensan, los dos.] 
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Elena: ¿Qué hacemos? Si la gente empieza a mumurar, mal asunto... 
Ricardo: Que suban, ¿no? Les das de merendar y ya está. 
Elena: Sí, algo así habrá que hacer. 





























                                    









(54) Toni: (A Carmen.) Yo soy fun vuestro a muerte. No me pierdo un concierto, 
¿verdad, Sara? 
(El Calentito: 124) 
 








(55) Rafi: No te estarás volviendo maricón, ¿no, Miguelito? 
Miguelito: No. No te preocupes. Tú nunca te preocupes por mí, Rafi. 




















(56) * a. Levántate, ¿verdad? 
b. Levéntate, ¿no? 
(57) * a. No te levantes, ¿verdad? 
? b. No te levantes, ¿no? 
 
 上記の 4 例中、肯定命令に¿no?を伴う(56)b の例のみが自然であり、¿verdad?を伴
う(56)a 及び(57)a の例は共に不自然であるという。また否定命令に¿no?を伴う(57)b
は基本的には不自然であるが、起きてはいけないとわかっているはずの聞き手への非






























面で使用可能であり、¿no?を伴うことによって¡Que no te levantes, tío!というような

























(58) Borjamari: No sé, ossea [sic], a lo mejor tengo esa época hiperidealizada, 
¿sabes? Pero es que pienso, ¿no?, que a lo mejor el que se casó con Piedad 
podría haber sido yo.  
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(El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo: 38) 
 




























この 43 例のうち、約 70%にあたる 30 例は話し手の発話に同意するものであり、残
りの 30%にあたる 13 例は話し手の発話内容を否定したり、反論するものであった。




























(12)‟  粟津組の奥さんですね。はじめておめにかかります。 




(49)‟  Santa: Tu mujer está de noche ahora, ¿no?  
[José asiente, desconcentrado.] 






















(13)‟  いい夜だね。 










(59) Hoy hace buen tiempo, ¿verdad? 
(60) Hoy hace buen tiempo, ¿no? 
 






















(20)‟  回答者: …ところがね、ちょっといたずらの実験でね、水の中にちょっとね（は
い）洗剤を入れますとね (…) 
(伊豆原 1993: 104) 
(58)‟  Borjamari: No sé, ossea, a lo mejor tengo esa época hiperidealizada, 
¿sabes? Pero es que pienso, ¿no?, que a lo mejor el que se casó con 
Piedad podría haber sido yo.  













































(63) ¿Puedes venir mañana? 






(65) ¿Puedes venir mañana, verdad / no? 






































































































                                    
35 Rodríguez Muñoz（2009: 93）はehについて intensificadorと説明し、García（2005: 100）は「話
し手への方向づけの強調」（orientación hacia el emisor）と述べている。 
36 Some acts intrinsically threaten face; those „face threatening acts‟ will be referred to henceforth as 




















1999: 1311）、交感的言語使用（función fática）（Briz 1998: 226）の機能を持ち、文
末では、先行発話の強調（García 2005: 95、Montañez Mesas 2007: 14）や、聞き手
に発話内容の確認を要求する（con valor de petición de comfirmación）（Montañez 
Mesas 2007: 10）。さらに、単独で用いられた場合は、¿cómo?や¿qué dices?の代わり











                                    












(67) Manolo: En cuanto vuelva nos vamos a la playa: tendremos pagados dos 
 plazos del camión. 
Catalina: El camión, el camión, estoy harta de oír hablar del camión, no 
me vuelvas a nombrar el camión, por favor. 
Manolo: Eh, oye, pero ¿qué te crees, que me voy de vacaciones?, ¿te crees 
que me gusta pasarme los días comiendo en bares de carretera, solo, 
como un perro, echando de menos a mis hijos? 











(68)  [Ahora Rafa coge el balón y tira un penalti. Chuta fuerte y por el centro.  
Fernando se agacha para que no le dé. Gol.] 
Fernando: Eh, Rafa, qué pasa, tío, ten cuidado, coño, qué quieres, que me 
lesione antes del domingo o qué... 



























する場合である。次の例は、3 人組だった音楽グループの 1 人が急に抜けてしまい、
レコード会社との打ち合わせを目前にどう行動するかを問う場面の発話である。 
 
(69) Leo: Carmen, que ha llamado Ernesto, que a las doce nos ve en la 
discografía... 
Fredy: ¿Vais a ir sin Chus? ¿Ahora sois un dúo? 
Carmen: ¡No me estreséis!, ¿eh? 












(70)         [Antonio asiente, algo más tranquilo.  
Saca de su cartera las entradas y se las da al niño. A Juan se le agrandan los ojos. 
Antonio le mira con ternura y le da un cachete en la cabeza.] 
Juan: ¿Puedo enseñárselas a Ángel? 
Antonio: Venga, pero no las pierdas, ¿eh? 
(Te doy mis ojos: 54- 55) 
 










(71) Alicia: (Mosqueada.) ¿Qué pasa, me estás siguiendo? 
Benigno: No, bueno sí... 
[A Alicia le extraña que lo reconozca, tal vez por eso sigue hablando con él.] 
Alicia: (Huraña.) ¿Qué quieres? 
Benigno: (Se saca la carterita del bolsillo.) Creo que esto es tuyo... Se te ha 
debido caer... 
[Le devuelve la cartera.] 
Alicia: (Sonríe, como premio.) Gracias. 
[Mira dentro de la cartera, sin darse cuenta de que es una descortesía.] 
Benigno: (Naif.) ¿Está todo? 
Alicia: (Un poco avergonzada.) Sí... 
















(72) Locutora: Nos interesa mucho esa amiga que muere justo el día que    
desaparece tu madre, ¡cuéntame! 
Agustina: ¿El qué? 
Locutora: Esa amiga que murió en el incendio, hay rumores... 
Agustina: Yo no creo en los rumores. 
Locutora: Yo tampoco. Me refiero a lo que le dijiste a la redactora, algo 
muy importante de esa mujer y de su marido, que los relaciona con la  
desaparición de tu madre. ¿Es verdad o no, Agustina? 
Agustina: (Cambia de actitud, tímida pero contundente.) De eso... prefiero no 
hablar. Sólo eran suposiciones mías. 
Locutora: (Exasperada.) ¡Agustina, estás aquí para hablar de tu madre y de 
esa señora!, ¿eh? 
(Volver: 152- 153) 
 













(73) José: ¿Se puede saber qué hacías tú ahí? ¿Acaso sabes de qué están  
hablando y qué es lo que quieren? 
Javi: ¿Y qué hago? ¿Me encierro en la habitación? 
José: ¡¿Te das cuenta de lo que quieren?! 
[José suelta a su hijo, da un paso atrás y se cruza de brazos.] 
José: A ver, ¿qué pasa si ganan los juicios, eh? ¿Qué pasa? Que a tu tío le 
ponen una inyección y le matan, como a un perro. 











(74)   [Toni (que viene puesto hasta arriba de anfetas) está con Sara,  
Marta y Carmen en el almacén. Marta y Carmen le miran con cara de odio.] 
Toni: (A Sara.) ¿Cómo no iba a venir, eh? Y más sabiendo que ahora eres 
una Siux... Qué fuerte, la Sarita encima de un escenario... (A Carmen) Yo soy 
fan vuestro a muerte. No me pierdo un conciento, ¿verdad, Sara? 
 (El Calentito: 124) 
 
 (74)は、音楽グループ Siux の新しいメンバーとなり、ステージに立っている Sara














(75)                 [Llegan a la mitad de la calle, Alicia se detiene.] 
Alicia: Bueno, ya hemos llegado. Gracias por la cartera, ¿eh? 
[Le tiende la mano, para despedirse.] 
(Hable con ella: 98) 
(76)           [...y adusta, abre la puerta. Una chica joven la sonríe.] 
Canguro: Hola... 
Angela: Hola. No.. no voy a necesitarte... 
Canguro: Pues ya he dicho que no a otro sitio. 
Angela: Ya... Espera... te pago y se acabó.(...) 
[Angela se aproxima a la chica y la entrega un par de billetes.] 
Angela: Perdona, ¿eh? Lo siento. 
Canguro: Vale, gracias. 











                                    
38 Es, pues, indispensable prever un lugar en el modelo teórico para esos actos que, de algunas 
maneras, son la pendiente positiva de los FTAs, actos valorizadores de la imagen del otro, que 
proponemos llamar actos, “agradadores” de imagen (en adelante FFAs, por el inglés face flattering 
acts). (Kerbrat-Orecchioni 2004: 43) 
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(77) Marta:¿Te vas? 
Tomás: Sí. Tengo que ir un momento al puerto. 
Marta: Ah, bien... hasta luego. 
Tomás: Hasta luego. Adiós, ¿eh? 



























































(78)  [Sentado en la grada, un periodista radiofónico de una emisora local: Rafa.] 
Rafa: Si el partido acaba con este resultado, y tiene toda la pinta, eh, el Estrella se 
proclamaría campeón por primera vez en su historia, al Deportivo le basta el 
empate para llevarse la Liga, pero así son las cosas... 































によって、情報伝達（大曽 1986: 93）や注意喚起（白川 1993: 8、伊豆原 2001: 41）
といった機能が生まれる。eh も注意喚起の機能を持つことから、eh と「よ」の機能
は対忚するのではないだろうか。 
 例えば、行為指示に伴う eh は命令内容を確認するよう求めることによって、命令
を実行するよう脅したり、忘れないよう求める。 
 
(69)‟  Carmen: ¡No me estreséis!, ¿eh? 
(El Calentito: 40) 
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(70)‟  Antonio: Venga, pero no las pierdas, ¿eh? 




 同様に、「よ」には命令に付加されると調子が弱くなるという指摘と（上野 1972: 72）、
逆に調子を強くするという指摘がある（白川 1993: 8）。 
 
(34)‟  行けよ。（下線部筆者） 
（上野 1972: 72） 
(36)‟   A: おい、ちょっと、そこどけ。 
[相手が、どかない] 
 A: どけよ。 








(73)‟  José: A ver, ¿qué pasa si ganan los juicios, eh? ¿Qué pasa? Que a tu tío le 
ponen una inyección y le matan, como a un perro. 





導き出し発話を解釈をしなければならない（中﨑 2005: 83）ことが指摘されている。 
 
(37)‟  房子: やめてください。あなたは大学の先生ですよ。 












(30)‟  A: よ、元気。 
B: うん、元気。 












(67)‟  Manolo: Eh, oye, pero ¿qué te crees, que me voy de vacaciones?, ¿te crees 
que me gusta pasarme los días comiendo en bares de carretera, solo, 
como un perro, echando de menos a mis hijos? 














(49)‟ Santa: Tu mujer está de noche ahora, ¿no? 
(Los lunes al sol: 51) 
 
 (49)は、話し手 Santa が聞き手 Lino の妻が夜勤であるかを問う場面である。母語

















(79) Santa: Tu mujer está de noche ahora, ¿eh? 
 
母語話者に対するアンケートでは、¿no?を¿eh?に変えると「聞き手ではなく話し手
























4.5.3. 感謝、謝罪に伴う eh、「ね」と「よ」 
García（2005: 96）は、感謝などの行為では、ehの代わりに¿no?を用いることはで
きず、その理由は感謝や謝罪が「話し手に由来するものであるため」だと説明してい




(80)    [Llegan a la mitad de la calle, Alicia se detiene.] 
Alicia: Bueno, ya hemos llegado. ? Gracias por la cartera, ¿no? 
(81)       [...y adusta, abre la puerta. Una chica joven la sonríe.] 
Canguro: Hola... 
Angela: Hola. No.. no voy a necesitarte... 
                                    
42 La razón de esta imposibilidad pragmática es que la condición de sinceridad de los actos 
compromisorios y expresivos refleja el estado psicológico de intención del emisor hacia el contenido 
proposicional de dicho acto (Searle 1969). Por tanto, es pragmáticamente imposible preguntar o 
buscar la corroboración de esa intención en el destinatario (mediante el uso de la partícula ¿no?) ya 
que ese deseo de expresar un agradecimiento o comprometerse a una acción futura (promesa, 
juramento) sólo puede emanar del emisor. (García 2005: 96-97) 
43 和佐（2005: 20-21）は¿verdad?も含めている。 
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Canguro: Pues ya he dicho que no a otro sitio. 
Angela: Ya... Espera... te pago y se acabó.(...) 
[Angela se aproxima a la chica y la entrega un par de billetes.] 





(82) ありがと（う）ね / よ。 
(83) すみませんね / *よ。 





ため、Gracias. は、Te doy gracias.を含意したものと考えることができる。そうだと















                                    
44 このような場合の終助詞について、調べた限りでは詳しい言及が見当たらない。 
45 述べ立てとは、話し手の視覚や聴覚などを通して捉えられた世界やある事柄についての話し手の判






























































× ○ ○ 
文末 













確認要求 ○ × × 
理解要求 ○ × × 










確認要求 × × ○ 
理解要求 × × ○ 






























 El vocativo es un medio para dirigir al oyente siguiendo la máxima de 
cortesía. El vocativo puede utilizarse como refuerzo del enunciado o como 
atenuador. Ambos usos los consideramos como estrategias del hablante con 
las que se transmite cortesía positiva cuando refuerzan FFAs; o bien cortesía 
negativa cuando se utilizan como atenuadores, softeners, de FTAs.  








(86) Andrés: ¿Es por la guerra? 
Rosa: Sí, hijo... Dicen que han ganado los militares. 
(La lengua de las mariposas: 91) 
(87) Lázaro: (Bromista.) ¿Qué pasa, José? 



































                                    





47 The choice among grammatical positions for vocatives is strongly influences by the length of the 
C-unit  (...) Final vocatives, that is, tend to be associated with much shorter units than initial 
vocatives. 
48 Leech（1999: 108）はC-unit ( communication unit )については次のように定義している。 
“A C-unit is a unit of spoken English grammar which has been somewhat variously defined, but is 
essentially the spoken analogue of a written sentence. It is a unit with optimal syntactic 






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15～ 合計 
文頭 15 19 23 14 15 10 14 12 8 3 3 4 1 0 17 158 
文中 
前 1 2 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
9 
後 0 0 1 1 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 
文間 
前 77 33 12 12 5 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 
153 
後 16 17 12 19 23 14 8 9 5 3 4 2 5 3 13 






































                                    








50 なお、Alonso Cortés（1999: 4038）は呼びかけ語を伴う発話行為として次のような場合を挙げている。
1) saludar, 2) dirigirse a una audiencia u oyente colectivo, 3) ordenar, 4) preguntar, 5) hacer una 
petición, 6) implorar, 7) expresar un estado mental, 8) escribir una carta, 9) excusarse, 10) agradecer, 





















(88)    [Raimunda está tratando de cubrir el cuerpo del cadáver con la manta.] 
Paula: Mamá, la tía Sole.  
(Volver: 57) 
 





(89) [Se oye el timbre varias veces, y una voz que llega del otro lado de la puerta.] 
Emilio: Raimunda, soy yo. 
[Raimunda contesta desde dentro.] 
Raimunda: Ya voy, Emilio. 
 (Volver: 53) 
 
                                    
51  In order to ensure that normal input conditions obtain, speakers may use vocatives as 








(90) [Una mujer se asoma desde una ventana de uno de los edificios de viviendas que 
dan al parque.] 
Madre de Yihad: (Gritando.) ¡Yihad, que se te pasan las salchichas! 
[Y otra mujer sale a otra ventana.] 
Madre de Susanita: ¡Susana, las salchichas se te enfrían! 
[Otras mujers cada una desde una ventana, llaman a los niños. 
La madre de Manolito, Catalina, se asoma a la ventana con el Inbécil en brazos.] 
Catalina: ¡Las salchichas, Manolito, súbete al abuelo! 










(91)      [Raimunda cambia rápidamente de tema.] 
Raimunda: Tía, ¿no se siente sola en una casa tan grande?  








































(93) Sole: Pues eso, que no tiene la cabeza buena, Raimunda. 
                                    

















(94)                 [La tía Paula inicia la levantada,  
apoyándose en los brazos del sillón, con esfuerzo.] 
Raimunda: No se levante, tía.  
(Volver: 31) 
(95)                      [Aporrean la puerta.] 
Román: ¡Fernando...abre la puerta... he oído ruidos, sé que estás ahí...!¡Abre, coño! 
[(...) Román sigue aporreando la puerta.] 
Román: ¿Vas a abrir la puerta de una vez...? ¡Fernando, coño, abre que tengo que 
hablar contigo! 
[(...) Román golpea la puerta con más fuerza.] 
Román: ¡O abres o tiro la puerta abajo, tío! 
Fernando: ¡Estoy a punto...! ¡Ya estoy...! 

























(96) Ramón: ¿Y ahora qué hacemos, Manuela? 
(Mar adentro: 115) 
(97) Catalina: ¿Dónde está el cristal, Manolito? 















                                    















(86)‟   Andrés: ¿Es por la guerra? 
Rosa: Sí, hijo... Dicen que han ganado los militares. 












   
(98) Ana: Hola, Santa. 
(Los lunes al sol: 131) 
(99) Ramón: Adiós, Gené. 
(Mar adentro: 157) 
                                    
55 Positive politeness is redress directed to the addressee‟s positive face, his perennial desire that his 
wants (or the actions/ acquisitions/ values resulting from them) should be throught of as desirable. 
Redress consists in partially satisfying that desire by communicating that one‟s own wants (or some 












(100) José: Mira, en esta casa nadie se atreve a plantarte cara. ¡Pero ya estoy   
harto y te digo una cosa! ¡Te digo una cosa, Ramón... ! 







(101) Agustina: Pregúntalo a tu madre. 
[La perplejidad da paso a un asombro doloroso.] 












































らなる文が文末全体の用例数中 24.7%、2 語の文が 21.3%、3 語の文が 18.5%である
































(102) Raimunda: ¿Y dulce? ¿No habrás traído nada? 
Inés: (Indecisa, temiéndose). Me he traído unos mantecados que se te 
deshacen en el paladar. 
Raimunda: (Le recrimina). ¡Según tienes la glucosa, y el colesterol! ¡Parece 
mentira que traigas mantecados! 
Inés: ¡Es el único vicio que tengo! ¡Me he traído tres cajas! 
Raimunda: ¡Pues no deberías comerlos! 
Inés: Y qué hago, ¿los regalo? 
Raimunda: Me los vendes a mí, que me vienen muy bien. 
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Inés: Bueno. Déjame probarlos, por lo menos. 
Raimunda: Cómete dos o tres, pero no te atraques. 
Raimunda: ¿Me los traes a casa, cariño? 
[Inés no se atreve a contradecirla. Se despiden.] 
(Volver: 67) 
 
この場面では、Raimunda は Inés に対してソーセージを売ってほしい、菓子も売

























                                    
56 Hay otros cumplidos de índole más egoísta e interesada. Me refiero a los casos llamados de 















(103) Ramón: La persona que de verdad me ame, Rosa..., será precisamente la 
que me ayude a morir.  












(104) Ramón: Pues si quieres ser mi amiga, Rosa, empieza por respetar mi 
voluntad. 
                      (Mar adentro: 37) 
(105) Manolo: Yo quería, Frask, que me limpiaras un vómito que ha echado el 
niño. 





















(106) Rosa: Siento haberte juzgado, Ramón, y sobre todo siento haberme 
entrometido de esa manera en tu vida, sin preguntar, y ... sin pensar. 
(Mar adentro: 39) 
(107) Reina: Vale, Santa, pero una cosa está clara. 
 (Los lunes al sol: 122) 
  




(108) Manolito: Es verdad, tío, nunca se dará cuenta. 






















(109) Marco: Estoy en Jordania... ¡y he leído que Lydia ha muerto! 
Rosa: Sí, hijo, sí. Lo siento mucho. 








(110) Don Gregorio: Bien, Gorrión, bien... 














(111) Rosa OFF: Mira, Ramón, tengo que hacerte una pregunta. 
(Mar adentro: 146) 
(68)‟   Fernando: Eh, Rafa, qué pasa, tío, ten cuidado, coño, qué quieres, que me 
lesione antes del domingo o qué... 
(El penalti más largo del mundo: 94) 
 
(111)は、話し手と聞き手が電話で会話をしている場面である。動詞mirarの命令法
















(112) Gené: ¡Marc, cariño, haz el favor de mirar al frente! 
























































 表8 呼びかけ語の位置と機能のまとめ 
 
位置 表記 機能 




文中 先行語句 +  ， + 呼びかけ語 +  ， + 後続語句． 
聞き手への注意喚起 
説得力を強める 







































   
(113) Manolo: No te preocupes, hijo, cuando yo era como tú, la tenía mucho más 
chica. 






























(115) Sole: Pensé que a ti eso no te ocurriría... 
Raimunda: (Más afectada de lo que quisiera). Pues sí, hija, sí. No tengas 























                                    
59 Jørgensen（2008）は、マドリードの若者間での tío/a の使用について考察している。tío などの使用
は若者特有のものなので、普通の言語使用とは異なるぞんざいさを持つのではないかと考えられる。 





(116) Conductora: Lydia, tesoro, no seas ordinaria, déjame terminar la 
pregunta. 
(Hable con ella: 30) 
(117) Benítez: (A Manolito.) Vamos... A bañarnos, prenda. 
(Manolito Gafotas: 131) 
 
 tesoroは本来人ではなく「宝」を意味する名詞だが、聞き手に愛情を表す呼びかけ





(118) Amparo: ¡No te preocupes, mi amor! 
(Hable con ella: 130) 
(119) Rosa: A ver, mi vida, ¿qué quieres...?              





(120) Voz de oyente: ...Y que sepas que te oigo siempre que puedo. Y que eres muy 
fresca, muy... espontánea. 
Rosa: (Sonríe.) Muchas gracias. ¿Entonces no quieres que te ponga nada? 
Voz de oyente: No, bonita. Tú sigue así, tan alegre. Buenas noches. 
(Hable con ella: 116) 
(121)  [Ramón parece prestar atención, con la cabeza pegada a la tripa de Gené.] 
Ramón: No siento nada. ¿Seguro que así hay un niño? 
Gené: De siete meses, guapo. 
(Mar adentro: 95) 
 
 bonita やguapo は愛情を表す形容詞である。(120)はラジオの会話で、視聴者であ
る話し手が聞き手 Rosa に bonita と呼びかけている。また、(121)の話し手 Gené は
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Ramón を擁護する人権団体の責任者で、胎動を聞こうとしている Ramón に対して










(122) Catalina: Es que lo estaba viendo, ni descansar puedo cinco minutos. Pero, 
¿se puede saber qué estás haciendo, bestia? Que no es nuestro el 
vídeo. 
(Manolito Gafotas: 71) 
 







(123) Don Gregorio: Bien, Gorrión, bien... 




















(124) Andrés: ¡Moncho! 
[Moncho se levanta y se echa en sus brazos.Andrés lo besa, lo abriga con su propio ropa:] 
Andrés: Pero, ¿a dónde ibas, tonto? 
(La lengua de las mariposas: 17) 
 
















                                    
61 GorriónはMonchoのあだ名とも解釈できるが、気の弱いMonchoをからかって呼ぶ際に用いられて
いたので、本論文では呼びかけ語とみなす。 







rico の例は今回得られなかったが、次の例における listo は rico と同様に皮肉の意
味で用いられている。 
 
(125) Abuelo: Catalina, que tampoco es para tanto, que al angelico le han 
      quedado las Matemáticas, ya las aprobará. Muchos grandes hombres 
suspendían las Matemáticas de pequeños: Fleming, Don Santiago 
Ramón y Cajal... 
Catalina: Deja ya el rollo de los grandes hombres. 
Abuelo: Hay formas y formas de regañar, hija mía. 
Catalina: ¿Cuáles, listo? 













(126) ［Cuando vuelve a la terracita se queda de pie. Se inclina para besar a Alicia, 
atada al respaldo de la silla. Mientras la besuquea como a un bebé se despide en 
varios idiomas, con expresión a cual más tierna.］ 
 Katerina: Alicia, my sweet potato... Adiós... goodbye my sweetness, petootsens, 
chouquinolette, chouquinoletina, cheribibí... Cuídate. 
(Hable con ella: 88) 
                                    
63 Los vocativos irónicos desempeñan un papel considerable en el idioma, dado el carácter burlón 
peculiar de los españoles. Por lo común, son vocativos improvisados, interesantes sobre todo por el 











(127) Alicia: (A Manolito.) ¿Te apetecen un par de huevos fritos, camionero 
copiloto? 
Manolito: No puedo tomar huevos.  











(128)            ［Julia coge una mano de Ramón y la aprieta emocionada.］ 
Julia: Hola, marinero. 
［Ramón le devuelve una sonrisa cariñosa.］ 

















(129)     ［El conductor sonríe a Ramón por el retrovisor.］ 
Conductor: ¿Y qué se le perdió a usted en Boiro, jefe? 
Ramón: Me voy a la playa, a... cambiar de aires. 
Conductor: A cambiar de aires... Eso está bien. 
(Mar adentro: 159) 
  














(130) Gené: Por cierto, Julia, la abogada, quiere volver a verte, esta vez por más 
tiempo. 
Ramón: ¿Y eso? A ver si es que se enamoró de mí. 
Gené: (Riéndose.) ¡Más quisieras, guapo! Además, está casada... 
(Mar adentro: 40) 
 
































(116) Conductora: (Suavona y colegona.) Pero hablar es bueno, mujer. Hablar de 
los problemas es el primer paso para superarlos, porque el Niño... 
Lydia: (Harta.) ¡Y dalé! 
Conductora: Lydia, tesoro, no seas ordinaria, déjame terminar la pregunta. 
Porque el Niño de Valencia... 
Lydia: ¡Le advertí en el camerino que no iba a hablar de este tema! 
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(131) Rosa: ¿Insinúas que Benigno es maricón? 
Enfermera jefe: No lo insinúo yo, es vox popili, bonita. 
(Hable con ella: 116) 
 







(132)                      [Suena el móvil de Gené.] 
Gené: ¿Diga...? ¡Ramón! ¿Qué tal...? Espera, espera, que aquí no me entero 
de nada. 
[Gené se dirige hacia la salida.  
Gené sale a la calle y se coloca junto a la fachada del restaurante.] 
Gené: Cuéntame, guapo.  















































性別 mujer, hombre64, macho 
年齢 chico/a, niño/a, nene/a, chaval, 
chiquitín 
職業 doctor, maestro 
敬称 señor/a, señoría 
親族名称 hijo/a, tío, hermano 
話者との関係 amigo, compañero 等 
人以外を表す名詞 
動物 bestia, foca, garrapata, gorrión 
物 tesoro, prenda,  




bonita, guapo, gordita, rubia 
性格・性質を表す形容詞 
vieja,listo, pobre, tonto/a, ruso, imbécil, 







                                    











hijo/a (mío/a) 70 hombre 64 
tío 61 señor/a 45 
mujer 38 cariño (mío) 34 
chaval 31 capitán 17 
(mi) amor 15 tronco 15 
doctor 11 tonto 11 
niño 10 señoría 10 
colega 8 guapa 8 
cabrón 7 corazón 6 
jefe 6 bonito(a) 5 
nene(a) 5 amigo (mío) 4 
gorrión 4 mi vida 4 
macho 4 delincuente 3 
gordita 3 guarra 3 
imbécil 3 majestad 3 
preciosa 3 tesoro 3 
bestia 2 chiquitín 2 
cielo 2 compañero 2 
gilipollas 2 listo 2 
patrona 2 prenda 2 
señorita 2 socia 2 
 

























位置 呼びかけ語全例数 情を表す呼びかけ語の例数 
文頭 528 74 
文中 12 4 
文間 546 160 
文末 1129 350 






















文頭 文中 文間 文末 合計 
言明  52      4     65 118  239  
行為指示  8  0  51  76  135  
行為拘束  0  0  0  0  0  
宣言  0  0  0  0  0  
感情表現 1  0  10 45  56  
質問  5  0  14  61  80  
感嘆  8  0  11  18  37  
返答  0  0  9  32  41  
合計  74  4  160  350  588 
 
 言明および行為指示では、情を表す呼びかけ語の使用が多く見られる。前節で述べ











                                    




















(134) Luisa: Hola, Cata. Hija, me da no sé qué molestarte tanto, sobre todo 
cuando tú te quedas aquí sin ir a ningún sitio, pero, ya que me riegas 
las plantas, ¿no te importaría subirme y bajarme las persianas un par 
de veces al día? 
























(90)‟  [Una mujer se asoma desde una ventana de uno de los edificios de viviendas  
que dan al parque.] 
Madre de Yihad: (Gritando.) ¡Yihad, que se te pasan las salchichas! 
[Y otra mujer sale a otra ventana.] 
Madre de Susanita: ¡Susana, las salchichas se te enfrían! 
[Otras mujers cada una desde una ventana, llaman a los niños. 
La madre de Manolito, Catalina, se asoma a la ventana con el Inbécil en brazos.] 
Catalina: ¡Las salchichas, Manolito, súbete al abuelo! 










う。ましてや見た目を表す guapa や bonita、listo のように性格や特徴を表す形容詞



































hijo/hija (mío/mía), hombre, 
señoría, chico, tío, hijoputa, 
amigo (mío), socia, 
delincuente, (mi) amor, 
mujer, coño, cabrón, jefe, 
chaval, señor/a, patrona, 
capitán, niño/a, colega, 
guapo 
hijo/hija (mío/mía), hombre, 
mujer, tío, señora, señoría, 
chico/a, (mi) vida, amor (mío), 
gorrión, niño, tronco, chaval, 
cariño, colega, doctor, 
majestad, cabrón, mamón, 
nena, tesoro, mi guardia, 
bocazas, rubio, guapo, bonita, 
tonto 
行為指示 
chico, mujer, hombre, 





hijo/hija (mío/mía), hombre, 
mujer, hermano, niño, 
señor/a, nena, tío, cariño, 
tesoro, majestad, cielo, 
corazón, mona, prenda, 
cabrón, ladrón, delicuentes, 
(mi) amor, colega, chaval, 
cielo, tonto 
hijo/hija (mío/mía), hombre, 
mujer, cariño, chaval, nena, 
señor, señoría, doctor, macho, 
niña, guarra, bestia, chico, 
chouquina, nena, corazón, 
imbécil, maricón, granuja, 
gilipollas. (mi) amor, prenda, 
foca, tronco, garrapata, guapo, 
ruso, precioso 
行為拘束 φ φ φ φ 
宣言 φ φ φ φ 
感情表現 hombre, cariño φ 
nene, my sweetness, 
petootsens, chouquinalatte, 
chouquinoletina, nena, 
capitán, hijo/a, corazón, 
tronco, chaval, tío, hombre, 
gordito, chiquitín, (mi) 
amor 
hijo/hija (mío/mía), señora,  
amiga, compañero, gorrión, 
marinero, my sweet poteto, 
cheribibí, bonito, doctor, jefe, 
guapo, madame, chico, 
precioso, corazón, amor, socia, 
cariño, gordita, hombre, 
capitán, majestad 
質問 hombre, capitán, 
hijo/a 
φ 
mujer, niño, (mi) vida, tío, 
hijo/a (mío), guapo, doña, 
chaval, concejal, tronco 
hijo/hija (mío/mía), hombre, 
mujer, doctor, niño, chaval, 
chiquitín, jefe, doctor, capitán, 
imbécil, señor, chocho, tronco, 
tío, gordito, colega, cabrón, 
gilipollas, hijo de puta, bestia, 
gorrión, cariño, camionero 
copiloto, listo, tonto 
感嘆 
hijo/a (mío), chico, 
hombre, tío, cabrón, 
jefe 
φ 
hijo, hermano, tío, hombre, 
colega 
hijo/hija (mío/mía), tío, viejo, 
mujer, tesoro, macho, (mi) 
amor, hombre, tronco, chaval 
返答 φ φ 
hijo/hija (mío/mía), hombre, 
mujer, chiquitín, gordito, 
(mi) amor, tío 
hijo/hija (mío/mía), señor, 
señoría, hombre, mujer, chico, 












(135) Don Gregorio: Llámelo por favor. 
Rosa: Sí, señor.  
























(136) Regina: ¡Yo puedo dar copas por la noche, niña! 
(Volver: 87) 
(137) Raimunda: ¿No estabas muerta? 
 Abuela: He vuelto para pedir perdón. 
[Raimunda la mira blanda, sorprendida e inquisitiva.(¿Perdón?) ¿A mí?] 


























(138) Otra vecina: Yo al único que pienso votar es a Cristo Rey. 
 Rosa: (Con gracia.) ¡Los reyes no se presentan a las elecciones, mujer! 
 Y Cristo menos, que bastante tiene con lo suyo. 
(La lengua de las mariposas: 28) 
(125)‟  Abuelo: Hay formas y formas de regañar, hija mía. 










また、次の例では説明に呼びかけ語 tonto が伴っている。  
 
(139) Manolito(OFF): Mi hermano es un niño bastante cinéfilo. 
[El Imbécil la suelta y vuelve a coger una de las de dibujos.] 
  El Imbécil: Ésta. 
[Manolito intenta convencerlo con una que le apetece a él, 
alguna de Indiana Jones, por ejemplo.] 
  Manolito: Ésta es muy bonita, tonto... 
  El Imbécil: (Aferrándose a los dibujos.) No, ésta. 








(124)‟  Andrés: Pero, ¿a dónde ibas, tonto? 












(126)‟ Katerina: Alicia, my sweet potato... Adiós... goodbye my sweetness, 
petootsens, chouquinolette, chouquinoletina, cheribibí... Cuídate. 
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(Hable con ella: 88) 
(128)‟ Julia: Hola, marinero. 













  同様に返答においても人間関係が重要である。  
 
(135)‟ Don Gregorio: Llámelo por favor. 
Rosa: Sí, señor.  
(La lengua de las mariposas: 18) 
(140)  Regina: Con tu escote y mis mojitos nos podemos hacer de oro, Mundita.  
¡Vale, vieja!  





















(141) Susana: Calla, foca. 
(Manolito Gafotas: 43) 
(142) Santa: No me toques los huevos, ruso. 
(Los lunes al sol: 123) 
(143) Elena: Toma, cariño. 

































(144) Manolo: ¿Qué os da tu madre que cada día estáis más gordos, garrapatas? 
(Manolito Gafotas: 55) 
 






(127)‟ Alicia: (A Manolito.) ¿Te apetecen un par de huevos fritos, camionero 
copiloto? 
  (Manolito Gafotas: 100) 
(129)‟  Conductor: ¿Y qué se le perdió a usted en Boiro, jefe? 




















(145) Don Gregorio: La Naturaleza, amigos míos, es el más sorprendente 
espectáculo que puede ver el hombre... 
(La lengua de las mariposas: 46) 
(146) Julia: Y antes, si tú quieres, Ramón, mi amor, me gustaría ayudarte... 






















(147) Raimunda: De acuerdo, socia, pero de esto ni una palabra. 
  Regina: ¡Qué remedio! ¡Ahora soy tu cómplice! 
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(116)‟  Conductora: Lydia, tesoro, no seas ordinaria, déjame terminar la 
pregunta. 
(Hable con ella: 30) 
(148)  Ramón: José, hermano, escúchame un momento por favor. 
(Mar adentro: 88) 
(149)  Gené: ¡Marc, cariño, haz el favor de mirar al frente! 



















































(93)‟ Sole: Pues eso, que no tiene la cabeza buena, Raimunda. 
Raimunda: ¡No me gusta que hables así de la tía, Sole! 
(Volver: 40) 
(150) Manuela: Ya pasaron las tres horas, Ramón. 
(Mar adentro: 23) 
(151) Benigno: Mi problema no es el cáncer, Marco. 















(86)‟  Andrés: ¿Es por la guerra? 
Rosa: Sí, hijo... Dicen que han ganado los militares. 















(152) Ramón: ¿Pero qué dices, Rosa...? La habrás pillado en un mal momento... 
No, pero ella siente que invadiste un poco tu terreno, tú también 
tienes que comprenderla... Y bueno, yo últimamente ando un poco 
liado. Sólo te pido que avises antes de vebir. Una llamada de teléfono 
y ya está. (Pausa.) Pero no llores, Rosa... Claro que quiero verte... De 
verdad, que sólo es eso... 








(153) Paco: Buscaré trabajo yo, pero de momento déjame ver el partido 
tranquilo... 
Raimunda: Vete despidiendo del fútbol. Se acabó canal plus... ¡Somos una 
familia pobre y viviremos como una familia pobre! (A Paula, le grita). 

















(34)‟  行けよ。（下線部筆者） 
（上野 1972: 72） 
(36)‟   A: おい、ちょっと、そこどけ。 
[相手が、どかない] 
 A: どけよ。 















(154) a. Ven, Rosa. 










































(155) [La locutora se acerca al set donde está sentada Agustina y se sienta frente a ella, 
como para darle a la entrevista un tono más íntimo.] 
Locutora: (Al público). Me gustaría explicar que Agustina está aquí también para 
comunicarnos que le han diagnosticado (mal pronunciado) una enfermedad 
mortal. ¿No es así? Agustina tiene cáncer. (A Agustina). Tienes cáncer, 
Agustina. No estés nerviosa, que está entre amigos. A ver, (al público) un 
aplauso para Agustina.                                 
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[El público obedece y aplaude con entusiasmo. 





















(129)‟          ［El conductor sonríe a Ramón por el retrovisor.］ 
Conductor: ¿Y qué se le perdió a usted en Boiro, jefe? 
Ramón: Me voy a la playa, a... cambiar de aires. 
Conductor: A cambiar de aires... Eso está bien, hombre... 
(Mar adentro: 159) 
 
 (129)は、Boiroへ転地するという聞き手に対する発話である。この発話は先の(155)
                                    





















(156) Gracias por la cartera, Benigno. 












   
(158) Monitora Jefe: Hasta mañana, Ángela. 
(Solo mía: 33) 
 
                                    
71 hombreは呼びかけ語だけでなく、間投詞としての用法も持つが、この発話では明らかに聞き手に向
けられているので、呼びかけ語としての機能を果たしていると考えられる。 
72 (157)の聞き手はベビーシッターなので、聞き手の名前を知らないと仮定して canguroとした。 
73 同じく謝罪を表すLo siento, cariño. (Solo mía: 34)も「ごめんね」に対忚すると考えられるが、Te pido 






(98)‟   Ana: Hola, Santa. 
(Los lunes al sol: 131) 
(99)‟   Ramón: Adiós, Gené. 














 Greetings provide a way of showing that a relationship is still what it was 
at the termination of the previous coparticipation, and, typically, that this 
relationship involves sufficient suppression of hostility for the participants 
temporarily to drop their guards and talk. Farewell sum up the effect of the 
encounter upon the relationship and show what the participants may expect 
of one another when they next meet. 


























(96)‟   Ramón: ¿Y ahora qué hacemos, Manuela? 
(Mar adentro: 115) 
(97)‟   Catalina: ¿Dónde está el cristal, Manolito? 










(135)‟  Don Gregorio: Llámelo por favor. 
Rosa: Sí, señor.  
(La lengua de las mariposas: 18) 
(159) García: Perdóneme, capitán. 













(92)‟  Agustina: Raimunda, quiero pedirte un favor.  
(Volver: 123) 
(19)‟  ねえ、ちょっとこのスープ、味、見てくれない？ 


















(103)‟  Ramón: La persona que de verdad me ame, Rosa..., será precisamente la 
que me ayude a morir.  
(Mar adentro: 126) 











































聞き手への注意喚起 ○ ○ ○ 




○ ○ ○ 
文末 
近さの表明 ○ × × 
確認の要求 ○ ○ × 
和らげ × ○ × 











































                                    
75 本論文で用いたデータでは、sabesのみ3人称単数形 sabeが観察されたので、sabe(s)と表記する。 









(160) a. (...) Ha venido mucha gente al funeral. 
b. (...) Ha venido mucha gente al funeral ¿sabes?（下線部筆者） 









(161) ¡No cojas más cerezas más! ¿sabes?（下線部筆者） 
(Ortega 1986: 279) 
 
 (161)の発話は、話し手が聞き手に対して¡No cojas más cerezas!と1度命令したに
も関わらず、それに従わなかった聞き手に、再び命令する場合である。¿sabes?を伴う














































(162) [Luli tiene el teléfono cogido. Mira al vacío. Se oye la voz de Miguelito, débil,  
en el auricular. “Soy Miguelito.” Luli tarda en responder.] 
Luli: ¿Qué quieres? 
                                    
78 El comportamiento de la forma interrogativa y afirmativa refleja la diferencia en la estructura del 
texto: lo nuevo y lo conocido. (Fuentes 1990: 188) 
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Miguelito: Verte. Quiero verte, Luli. Decirte la verdad. Lo que pasó. Lo que siento, 
Luli. Quiero verte, un día, una vez. 
Luli: ¿Cuándo? 
Miguelito: Cuando tú quieras. 
[Silencio.] 
Miguelito: Dime que sí, Luli. No puedes dejar que esto acabe así, Luli.  
¿Sabes?, eres mi bailarina.  















(163) Babirusa: ¿Tú sabes en qué trabaja mi madre en Londres? 
Miguelito: En el metro, ¿no? 
Babirusa: ¿En qué metro? 
[Miguelito no entiende, se quedan mirándose hasta que el Babirusa coge 
un muevo trozo de revista y lo tira al fuego.] 
Babirusa: ¿Sabes?, cuando llegué a Londres pensé cosas muy raras. Me 
gustó. Hasta el tío que se iba a casar mi madre me gustó. Y pensé 
cosas. Pensé que yo me podía ir a vivir allí, dentro de un año o de dos. 






















形であり、この機能を果たすと推測される。残りの 4 例は、次の例のように ya など
を伴うものである。 
 
(164) Ana: ¿Te encuentras bien? 
Fernando: Jodío niño: emborráchala, emcorráchala, como si fuera tan 
fácil... 
Ana: ¡Pero a quién quieres emborrachar tú! 
Fernando: Coño, pues a Cecilia. 
Ana: ¿Y para qué? 
Fernando: Pues... para equilibrar un poco de cosas, porque como a mi ella 
me gusta mucho... 
Ana: ¿Y quién te ha dado ese consejo, uno de tus amigotes? 
Fernando: No, un niño de nueve años. 
Ana: Y luego cuando te has sentado conmigo y has seguido bebiendo sin 
parar, eso también te lo ha dicho un niño o se te ha ocurrido a ti 
solito... 
Fernando: Eso ha sido por la ley de la inercia... Ya sabes, cuando un 
cuerpo en estado normal empieza a beber no puede dejarlo hasta que 
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se coge un pedo de campeonato... sobre todo si ese cuerpo es mío... 
(El penalti más largo del mundo: 126) 
 







(165) Fernando: Joder, Ana, que te van a ver los vecinos. 
Ana: Y qué, no estoy en pelotas. 
Fernando: Porque eres mi hermana, que si no te echaba un polvo ahora 
mismo que te ibas a cagar. 
Ana: No digas burradas. 
(...) 
Fernando: Pero... o sea, no es que a mí me importe, pero la verdad, tía, tú 
te mereces algo mejor. 
Ana: ¿Cómo mejor? 
Fernando: Ya sabes, joder, el tío... es mozo de almacén. ¿Tú quieres ser la 
mujer de un mozo de almacén? 
Ana: ¡Pero tú también eres mozo de almacén! 
(El penalti más largo del mundo: 62) 
 
 (165)では、話し手 Fernando が姉 Ana に自分の上司と食事に行くよう話す場面で
ある。乗り気でない姉に対して、Fernando は上司について説明するが、Ana はこの







(162)‟  Miguelito: Dime que sí, Luli. No puedes dejar que esto acabe así, Luli.  
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に比べて強いと考えられる。次の例は、Ramón の尊厳死への訴えを手伝う Marc と
Genéの会話である。 
 
(166) Marc: Debí preverlo en su momento. No sé cómo se nos pudo pasar... 
Gené: ¡Yo sí sé cómo se nos pudo pasar! Ramón no tiene dinero para 
pagarse una batalla legal como ésta. ¡Depende de nosotros! ¿Qué 
                                    
79 文末の sabe(s)は、脚本に書かれていても実際の作品では省略されている例が多かった。 
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quieren? ¿Que nos traslademos a Galicia y volvamos a empezar? ¡Ni 
que la justicia fuera tan rápida en este país! Y ahora soy yo la que va a 
ayudar a Ramón, ¿sabes?↑ 
[Gené resopla con rabia y esconde su cara entre las manos.] 
















(167) Dieguito: Papá, ¿qué es mejor diesel o gasolina? 
Bilbao: Cada una sirve para una cosa distinta, ¿sabes? Como Casillas y 
Ronaldo. 



























(168) Cardona: Sé algunas cosas de tí, ¿sabes?↑ Tus paseos con los libros, lo 
que sueñas. No te ofrendas. Sé que te gustaría entrar en La Estrella 
Pontificia, aprender a bailar de verdad. Yo no pido nada. Pero 
necesito que sepas que si tú quieres no tendrías ningún problema en 
ir a esa academia de baile, a la universidad, a donde quieras. Sin 
hacer ni decir nada a cambio. Nada habrá variado. No verás dinero, 
nadie sabrá nada. 




音調の¿sabes?↑を用いている。Cardona の姿を見た Luli は足早に去ろうとし、

























(169) [Ramón es conducido en su silla por Rosa. Avanzan lentamente por una avenida  
rodeada de árboles. Ramón hace un gesto de incredulidad ante lo que supuestamente 
acaba de oír, y no puede evitar una sonrisa. Rosa lo percibe.] 
Rosa: Ya sabía que te reirías. Eso es lo que hacen todos los hombres. Reírse de mí. 
Tú no ibas a ser menos. 
Ramón: Rosa, Rosa... Perdóname... Es sólo que ... en este último año me están 
pasando cosas... Me siento un poco abrumado, ¿sabes?↓ 










                                    









(170) Funcionaria: Dígame. 
Modesto: Buenos días. Quiero consultar el dossier de una parcela. 
Funcionaria: Tiene que solicitarlo por escrito. 
[Funcionaria saca la solicitud.] 
Funcionaria: Ponga el número del dossier y sus datos aquí... ¿Sabe el 
número del dossier? 
Modesto: No, nnno. 
Funcionaria: ¿Y el nombre de la parcela? 
Modesto: Las Zarzuelas. Es una finca... Oiga, cuánto tardan en autorizar... 
[Funcionaria se retira un par de pasos para teclear algo en su ordenador.] 
Funcionaria: Normalmente, un día o dos. 
Modesto: Ya, bueno, yo es que necesito, necesitaría verlo ahora, hoy mismo. 
Es un imprevisto, muy urgente, ¿sabe?↓ 
Funcionaria: (Mirando la pantalla.) Ya, pero el procedimiento incluye la 
solicitud. 
















(171)            [Rosa está sacando un paquete de una bolsa.  
Manuela, desde la puerta de calle, la mira muy contrariada.] 
Rosa: Pero si es que le traigo unas filloas, ¿ves?, que sé que le gustan. Las hice yo 
misma... 
Manuela: Mira, ya te dije que no hace falta que le cocines nada, ni que lo afeites, ni 
que lo laves, ya cuido yo de Ramón, ¿me entiendes? 
Pausa. 
Rosa: Bueno, pues entonces que me lo diga él. 
Manuela: Ya me lo dijo él a mí. 
[Rosa la mira con incredulidad.] 
Y ahora mismo está ocupado, ¿sabes?↓ 
(Mar adentro: 108) 
 






に対して、Y ahora mismo está ocupado, ¿sabes?↓と述べる。この例における下降音















次の例では、話し手 Ramón から Julia への手紙を Ramón を演じる俳優が読
み上げ、手紙の内容が映像で写される場面である。 
 
(172) Voz de Ramón: De momento, mi sobrino Javi empezó a ayudarme 
pasándolos a su ordenador.  
[Iniciamos una lenta panorámica alrededor de la habitación de Ramón. En ese movimiento 
se fundirán distintas escenas en momentos diferentes del día y con diversos personajes.] 
 Voz de Ramón: Por lo demás, aquí la vida sigue como siempre, ya sabes. 
Manuela estuvo todo el mes pendiente de arroparme para que el 
otoño no me pille desprevenido... 




れる。しかしya や lo などを伴うことによって、より断定的な印象を与えるのではな







(173) Ángela: Tu trabajo es lo único que te interesa. Lo demás te importa un 
rábano... 
Joaquín: Mira, no digas tonterías, ¿vale? 
Ángela: Ni siquiera la niña. Claro, como no fue un niño... 
Joaquín: Oye, déjalo. 
Ángela: Admite por lo menos que la querrías más si fuera un niño... 
Joaquín: Pero tú deliras... 
Ángela: Es verdad, y lo sabes. Nunca eres cariñoso con ella, ni la 
compras nada, ni hablas a nadie de ella... 
                                    
81 下降音調の¿sabe(s)?↓は音声も機能も肯定形と一致するが、ある母語話者からは「疑問符を伴わず、




(Solo mía: 56) 
 
 (173)は夫婦喧嘩の場面であり、話し手Ángela は聞き手Joaquínを「いつも仕事ば























(174)            [En el centro de terapías despacho terapeuta] 
Terapeuta: ¿Entonces qué cosas echas de menos? 
[Antonio se queda callado, buscando palabras sin encontrarlas.] 
Terapeuta: Venga, dime una. 
Antonio: Pues ella... ella misma... 
Terapeuta: Mira, Antonio, imagínatela, y trata de describir algún detalle, algo en 
particular que te gusta. 
Antonio: El ruido... 
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Terapeuta: ¿Qué ruido? 
Antonio: Su ruido, el suyo... No sé... O sea, Pilar... Pilar se mueve rápido, 
¿entiendes?, haciendo muy poquito ruido... pero la sientes, ¿entiendes? No sé 
qué es, las pulseras que le suena, la ropa, los pies, ligeritos... No sé... es un 
ruido suyo, ¿sabes?, que me gusta.  
















話 es un ruido suyoの文末的要素として機能していると考えられる。 
  
(175) Rafi: Miguelito, ¿cómo estás? 
Miguelito: Bien. ¿Eres ya genial? 
Rafi: No, todavía no. ¿Te quieres tomar algo con nosotros? 
Miguelito: No, tengo prisa. 
Rafi: Bueno. Voy a venir con un permiso de verdad dentro de poco. Un mes 
entero. Entonces nos podemos ver a gusto tú y yo, ¿no? Me han dicho 
que estás cambiado. 
Miguelito: No. ¿Y tú? ¿Te has hecho ya un hombre? 
Rafi: Yo creo que sí. Ya lo iremos viendo. 




(El camino de los ingleses: 92) 
 
 (175)は、話し手 Miguelito が街で悪友 Rafi に会う場面である。恋人と約束してい
たMiguelitoは急いでいることを伝えるが、それを邪魔しようとするRafi はわざと話




















































(176) Rosa: ¿Entonces vas a hacerlo? 
Ramón: No es tan fácil. Pero, si de verdad lo estuviera planeando, ten por 
seguro que tú serías la última en enterarte. Ya comprendí que la 
gente que más dice quererme es la que menos ayuda me va a prestar. 
Rosa: ¡Es que justamente pensé mucho sobre eso!... Sobre lo que me dijiste 
en Coruña... Ramón..., es que me di cuenta. Me di cuenta, 
¿entiendes? Yo estoy bien segura de lo que siento, Ramón. Yo te amo... 



















(177) Daniel: Tú misma no dejas que te crea. Dicen que no ha pasado nada y sí 
ha pasado. 
Ana: ¿El qué? ¿Qué ha pasado? 
Daniel: Pasara lo que pasara entre tú y Robert, pasó algo muy importante, 
muy importante... ¡No tuviste en cuenta, para nada, mis 
sentimientos! Te dio igual cómo iba a sentirme yo. Por primera vez, 
te ha dado igual dar una explicación. ¡Te ha dado igual cuándo y 
cómo decías las cosas! Te has callado. ¿Entiendes? ¡Te has callado 
como hija de puta! Por primera vez, ¿entiendes? 

















(178) Ana: Me voy.  
Khaled: Yo también voy. 
Ana: No, digo que me voy para siempre... que dejo el bar. 
Khaled: ¿Dejas bar para siempre? 
Ana: Santos me ha pedido que me case con él. Y yo le he dicho que sí. 
Khaled: No sabía nada. 
Ana: ¡Claro que no sabías, cómo coño vas a saberlo! 
Khaled: ¿Entonces tú te vas...? 
Ana: Sí, Santos quiere que deje de trabajar aquí. Me voy a casar con él, ¿lo 
entiendes? Tenemos planes... 




















(179)             [Román le agarra y le pone una mano sobre la mesa. 
Fernando se resiste como puede.] 
Fernando: ¡Un momento! Primero: mis manos son muy importantes para mí, y 




(El penalti más largo del mundo: 81) 
 











































(162)‟  Miguelito: Dime que sí, Luli. No puedes dejar que esto acabe así, Luli.  
¿Sabes?, eres mi bailarina.  
(El camino de los ingleses: 123) 
(180)         [Ninguno dice nada durante unos momentos.] 
Modesto: ¿Sabes82? Estoy pensando en volver a comprar un coche. Un buen 
coche. 
[Ángela se sorprende pero no dice nada.] 






















(164)‟  Fernando: Ya sabes, cuando un cuerpo en estado normal empieza a beber 
no puede dejarlo hasta que se coge un pedo de campeonato... sobre 
todo si ese cuerpo es mío... 
(El penalti más largo del mundo: 126) 
(165)‟  Fernando: Ya sabes, joder, el tío... es mozo de almacén. ¿Tú quieres ser la 
mujer de un mozo de almacén? 
Ana: ¡Pero tú también eres mozo de almacén! 










































(19)‟  （料理している妻が夫に） 
ねえ、ちょっとこのスープ、味、見てくれない？ 





                                    
83 「あのね」は、先行発話の内容に関わらない発話を導く場合もある。 
開始部 A: もしもし。 
B: もしもし。 
      A: おー。 
      B: A？ 
      A: はい。（…） 
用件部 B: あのね？（下線部筆者） 
A: うーん。 
B: 今、Tと飲んでるかもー。（…） 
終結部 A: じゃあねえ。 
 B: うん。（…） 
（ザトラウスキ  ー 1991: 91-96） 
このことから(181)、(182)のように具体的なテーマの維持がなくても、聞き手を特定した後の用件部で
は使用されることがわかる。 


































88 大倉（1994: 125）はスペイン語でも「開始部」、「用件部」、「終結部」からなっているという。 
開始部 A: Oiga, por favor. 
    B: （カメラのファインダーから顔を挙げてAを見る） 
用件部 A: ¿Para ir a la Sagrada familia(sic.)? 
    B:（早口でまくしたてる） 
    A:  ¡Otra vez, por favor! 
        B:  Mira, la segunda calle a la izquierda. 
終結部 A:  Gracias. 



















（大曽 1990: 45） 
(186) （客を迎える準備をしている夫婦） 
  妻：山田さん、たくさんお飲みになるかしら。 
夫：いや、あんまり飲まないと思うよ↑。 









(166)‟  Gené: Y ahora soy yo la que va a ayudar a Ramón, ¿sabes?↑ 
[Gené resopla con rabia y esconde su cara entre las manos.] 
(Mar adentro: 85) 




(El penalti más largo del mundo: 37) 
(168)‟ Cardona: Sé algunas cosas de tí, ¿sabes?↑ 











分の意見を一方的に主張する（大曽 1990: 45）」ものである。 
 
(22)‟  A: アメリカ人は働きませんね。 
B: いや、よく働きますよ。 









(169)‟  Ramón: Me siento un poco abrumado, ¿sabes?↓ 
(Mar adentro: 124) 
(170)‟ Modesto: Es un imprevisto, muy urgente, ¿sabe?↓ 
 (La caja 507: 82) 
(171)‟ Manuela: Y ahora mismo está ocupado, ¿sabes?↓ 
(Mar adentro: 108) 
(172)‟  Voz de Ramón: Por lo demás, aquí la vida sigue como siempre, ya sabes. 
(Mar adentro: 77- 78) 
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(173)‟  Ángela: Es verdad, y lo sabes. Nunca eres cariñoso con ella, ni la compras 
nada, ni hablas a nadie de ella... 
























(176)‟  Rosa: ¡Es que justamente pensé mucho sobre eso!... Sobre lo que me 
dijiste en Coruña... Ramón..., es que me di cuenta. Me di cuenta, 
¿entiendes? Yo estoy bien segura de lo que siento, Ramón. Yo te amo... 
(Mar adentro: 147) 
(177)‟  Daniel: Te has callado. ¿Entiendes? ¡Te has callado como hija de puta! 
Por primera vez, ¿entiendes? 









(179)‟   Fernando: ¡Un momento! Primero: mis manos son muy importantes 
para mí, y no hablo sólo del fútbol, hablo de todos los aspectos de mi 
vida, ya me entiendes... 








(178)‟  Ana: Me voy a casar con él, ¿lo entiendes? Tenemos planes... 
(El penalti más largo del mundo: 145) 
 
(29)‟   X: 総会、私も行っていい？ 
Y: 何するの？おもしろくないよ⤴。 



















 ではvesについて見ていこう。Ortega（1986: 285）は、vesは先に考察した sabe(s)
や entiendesと似ているが、大きく異なる点があると指摘し、（vesは）話し手が前も
って述べたことが実際にそうだと確認できた場合に、話し手の発話を正当化すると説
















(187) Ramón: ¿A qué viniste?  
[Rosa parece pensárlo y no encuentra respuesta.] 
Ramón: Vaya, me lo estás poniendo difícil. Bueno, ¿a qué te dedicas? 
Rosa: Trabajo en una conservera. (...) 
Rosa: Te vi en la tele el otro día. 
Ramón: ¿Ves? Ya nos vamos acercando. 
Rosa: ¿A qué? 
Ramón: A la razón por la que viniste. 
(Mar adentro: 35) 
 













(188)  [Ramón parece prestar atención, con la cabeza pegada a la tripa de Gené]. 
Ramón: No siento nada. ¿Seguro que ahí hay un niño? 
Gené: De siete meses, guapo. 
Ramón: Pues no se mueve. 
Gené: ¡El que no se mueve eres tú! 
Ramón: Ahora, ahora, ahora... 
Gené: ¿Ves? Se alegra de verte. 
(Mar adentro: 96) 
 
 「本当に中に子どもがいるのか？」と尋ねる Ramón に、Gené は「７ヵ月だ」と
答える。なかなか胎動を感じられないRamónは「（胎児が）動かない」と主張するが、








(189)     [Con extrema lentitud, el ascensor se pone en marcha hacia arriba. 
El espanto llega de nuevo a los ojos de Martín.] 
Martín: Está subiendo... 
[Mira a Héctor.] 
Martín: No baja, sube... 
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[Y, de pronto, una voz amortiguada se cuela en la cabina  
a través de una rejilla en el techo.] 
Voz: Todo está bajo control... Subirán hasta el último piso lentamente... 
[Martín grita a la rejilla:] 
Martín: ¡Oiga! 
[Pero ninguna voz responde.] 



















(190) Andrea: Míralos... cada año se ríen más fuerte... 
[Un grupo de yuppies próximo a ellas, ríe ante una gracia de un superior. 
Uno de ellos se destaca exageradamente.] 
Andrea: Uy, ése... Ése se convierte en jefe dentro de nada. (Ángela ríe.) 
Acuérdate... el año que viene contará los chistes y los demás le 
reirán las gracias, ¿ves? Así funciona, ¿verdad? Me llamo Andrea (Se 
dan la mano.) y aquel que sostiene el vaso es mi marido, ¿o es el vaso 
el que le sostiene a él? 

















(191) [En la televisión del bar, un partido de fútbol de primera división.  
En el bar, Bilbao, Rafa, Khaled con Abdullah y Fernando beben cerveza  
mientras ven el partido. (...) Ana se aleja hacia la barra, donde también está Cecilia.] 
Ana: Anda, Khaled, dame un porrito para ver si me relajo... 
Khaled: No tengo. He dejado. Khaled ahorra. 
Rafa: ¿Y eso por qué, desde cuándo? 
Khaled: Cosas mías. Estoy en ahorro. 
[Román se acerca al grupo y se sienta con ellos.] 
Román: Tú por mucho que ahorres no te da ni para una mobylete, macho... 
(Señala la televisión.) mira Beckham [sic], ése sí que ahorra, ¿ves?, ahorra 
unos millones de euros al año... Eso es ahorrar y lo demás tonterías. 
























(192)    [Después de ducharse y cambiarse, Fernando sale del vestuario.  
Observa que junto al quiosko del campo, hablando animadamente están Santos y Ana. 
Fernando se dirige a ellos. Al verle, Santos y Ana, un poco cortados, dejan de reírse.] 
Fernando: Hola, hermanita... ¿qué haces por aquí? 
Ana: Acaba de llegar. He venido a llevarme algunas cajas del quiosko, como ya he 
terminado la temporada... 
Fernando: Y qué, aquí de cháchara, ¿no? 
Santos: (Haciéndose el simpático.) Ya ves, tu hermana y yo vamos a fundar un club. 
A lo mejor a ti también te interesa, Fernando. 
(El penalti más largo del mundo: 97) 
 























(193) Cecilia: ¿Dónde quieres que me esconda? 
Fernando: Tengo el sitio perfecto... Métete aquí... 
[Fernando abre la puerta de la nevera.] 
Cecilia: ¿Pero cómo me voy a meter ahí dentro, tú estás gilipollas? 
[Fernando saca las escasas cuatro cosas que hay en la nevera,  
una lata de pimientos, un bote de mostaza y las cervezas.] 
Fernando: No es una nevera cualquiera, es una nevera no frost, y está casi 
nueva... 
Cecilia: Pero no ves que puedo morir de congelación... 
Fernando: No digas tonterías, si van a ser dos segundillos, mientras me 
deshago de Román... 
[Román golpea la puerta con más fuerza.] 
Román (OUT): ¡O abres o tiro la puerta abajo, tío...! 
Fernando: ¡Estoy a punto...! ¡Ya estoy...! (Bajando la voz.) Ya lo ves, o te 
metes aquí o nos parte la cabeza tu novio... 
Cecilia: No me lo puedo creer... 
[Ferando saca también las rejillas y Cecilia empieza a meterse en la nevera.] 
(El penalti más largo del mundo: 78) 
 































(188)‟  Gené: ¿Ves? Se alegra de verte. 
(Mar adentro: 96) 






































(192)‟  Santos: (Haciéndose el simpático.) Ya ves, tu hermana y yo vamos a 
fundar un club. A lo mejor a ti también te interesa, Fernando. 
(El penalti más largo del mundo: 97) 
(193)‟  Fernando: ¡Estoy a punto...! ¡Ya estoy...! (Bajando la voz.) Ya lo ves, o te 
metes aquí o nos parte la cabeza tu novio... 
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(190)‟  Andrea: Acuérdate... el año que viene contará los chistes y los demás le 
reirán las gracias, ¿ves?  










(191)‟ Román: Tú por mucho que ahorres no te da ni para una mobylete, 
macho... (Señala la televisión.) mira Beckham, ése sí que ahorra, ¿ves?, 
ahorra unos millones de euros al año... Eso es ahorrar y lo demás 
tonterías. 


































表15  sabe(s)、entiendesと「ね」、「よ」のまとめ 
 











































































































非難 ○ ○ × ○ 
 























○ ○ × 
文
頭 



















































oye、miraは、動詞 oír、mirarの命令法から転用した表現で、Martín Zorraquino 
y Portolés（1999: 4180, 4184）によると、これらには明らかに脱意味化が見られると
いう。Pons（1998a: 214）は、oye や mira を含む呼びかけ表現（apelativos）の使
用によって、話し手は発話を継続する意図を表すと説明している89。話し手がどのよ




また、命令法 fíjate と未来形 verás は、mira と類似する機能を持つという（Pons 







escúchameで言いかえ可能である（Pons 1998a: 216）という。しかし、Fuentes（1990: 
178）は、oye から mira への言いかえは可能だが、mira から oye へは不可能である
と指摘している。また、Pons（1998b: 224）は、mira は fíjate でも置きかえること
ができると述べており、これらの記述から oye と mira の機能に何らかの差があり、
oye の方が mira より意味が広いことが予想される。さらに Martín Zorraquino y 
Portolés（1999: 4186）は、oyeとmiraが同時に現れることも指摘している。完全に






                                    












開始し（Fuentes 1990: 177、Pons 1988a: 216）、話題転換や新しい発話の導入（Briz 
1998: 228、大倉 1994: 133）を表明する。またmiraと異なる点として、oyeは「聞
き手に後続発話をよく聞くよう促す（llamar la atención）」が、mira が持つ ten en 
cuenta（「留意しろ」）のような含意はないと指摘されている（Fuentes 1990: 177）。










き手に推論してもらおうとするのだという（大倉 1994: 136）。また Martín 








                                    
90 A: ¿Oye? ¿Oye? 
B: Sí. Le escucho, le escucho... Diga, diga... Hable...  





に伝達するためにoyeを用いて注意喚起していると説明できる。Martín Zorraquino y 
Portolés（1999）の「話し手が聞き手の領域に近づく」という規定は、伝達のプロセ
スとして、話し手の持つ情報を聞き手に伝達することを意味していると考えられ、こ






次に、位置による機能に関する従来の記述を見てみよう。表 3 によれば、oye は文
頭での使用がほとんどであり、この位置では注意喚起、発話権取得、話題転換（Fuentes 
1990: 177、Pons 1998a: 216）などの機能を果たす。文中では、発話の一部へ注意喚
起、強調（valor intensificador、reforzar）（Fuentes 1990: 179、Briz 1998: 228）と
説明されている。これは先に見た呼びかけ語の例のように、oye の後続発話に対する
注意を喚起し、結果的に発話の説得力が増すものと考えられる。また文末では、前方
照忚としての注意喚起（Fuentes 1990: 180）、発話の再確認（Briz 1998: 228）、驚き、
強調（enfatizar）、聞き手への親しみ（complicidad）といった発話態度を表すという
（Fuentes 1990: 180、Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4183）。さらに、toma nota
（「覚えておけ」）や date cuenta（「気づけ」）という含意を持つという指摘も見られ
た（Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4186）。前節で oyeにはmiraが持つ ten en 
cuenta という含意はない（Fuentes 1990: 177）ことを確認したが、文末では toma 
notaのような含意を持つと説明されるのは一体どういう理由によるのだろうか。 
さらに、命令法ではなく直説法現在の oyes で現れた場合には、非難を表すという
















(195)        [En la puerta que da al pasillo aparece Marco.] 
Benigno: Hola. (A Marco.) Entre y cierre, por favor. 
[Marco cierra la puerta, cruza la habitación y aparece en la terracita, se une a la pareja. Se 
saludan. Benigno deja la revista donde estaba antes y le ofrece la silla que él ocupaba 
cuando los acompañaba Katerina.] 
Benigno: Alicia, mira quién ha venido. (A Marco.) Estamos tomando un poquito el 
aire, y mirando revistas... 
[Marco se contagia de la naturalidad de Benigno. No le cuesta esfuerzo.] 
Marco: Oye, ¿quién es la mujer que acaba de salir? 
Benigno: Katerina. La profesora de Alicia. 
 (Hable con ella: 90) 
 










(196) [Suena el teléfono. Ramón vuelve la cabeza y agarra con los dientes un palito que 
hay un junto al aparato, sobre la cabecera de la cama. 
Con él pulsa el botón del manos libres. Quien le llama es Gené,  
desde una planta de oficinas prácticamente vacía. 
La vemos a través de una puerta de cristal con la siguiente inscripción: DMD.  




Derecho a morir dignamente.(...)] 
Ramón: ¿Diga? 
Gené: Hola. 
Ramón: ¡Gené! ¿Qué tal? 
Gené: Bien... Bueno, todavía en la oficina, chico. Das más trabajo que un hijo tonto. 
¡Es broma! Oye, lo del reportaje ha sido espectacular. No paramos de recibir 
llamadas de apoyo. Ramón, esto nos viene de miedo el juicio. 
Ramón: Si tú lo dices. 
(Mar adentro: 40) 
 
(196)は、尊厳死の認定を求める Ramón と、Ramón を擁護する人権団体の責任者
Genéが電話で会話をする場面である。Ramónに関する仕事が山積みだと冗談を言う







また、次の例は Nata に個人的な質問をする Santa に、Nata の父でありバルの店
主であるRicoが注意をする場面である。 
 
(197)  Rico: ¿Tú no tenías que estudiar hoy? 
Nata: Ya me lo sé todo. 
Santa: (A Nata.) ¿Con quién has quedado? 
Nata: (Borde) ¿Y a ti qué te importa? 
Santa: ¿Con el chaval ese que tiene pinta de yonqui? 
Rico: ¿Qué chaval? 
Nata: No tiene pinta de yonqui. 
Santa: Bueno. 
Nata: ¿Qué pasa?, que te molesta. 
Santa: Molestarme no. Pero como a tu padre parece que le da igual todo. 
Rico: Oye, Santa, tú déjame a mí que con mi hija ya me entiendo yo, ¿eh? 


















 次に、Martín Zorraquino y Portolés（1999: 4185）が指摘していた、聞き手に対
する話し手の意見の不一致や反論を導く例を見てみよう。 
 
(198)    [Tumbados en la cama, Carmen masajea los pies de Alfredo.] 
Alfredo: Estoy agotado... Yo no sé qué se ha creído ese Magnus. Siempre le tengo 
que repetir las cosas mil veces. 
Carmen: Bastante hace el pobre. El diálogo se lo ha memorizado de carrerrilla. 
Alfredo: Es un jeta, que te lo digo yo. 
Carmen: Oye, mucho criticar a Magnus pero a mí que me parta un rayo. Ni caso. 
 (Torremolinos 73: 105) 
 












(199) Gorilo: Sube, que te llevo. 
Fany: ¿A caballito? 
Gorilo: Que subas, joder. 
[Fany obedece.  
Rodea con las piernas la cintura del chico y se agarra con los brazos a su cuello.  
Gorilo se pone en marcha.] 
Gorilo: Pagaría porque ahora mismo te viera tu novio. 
[Fany apoya la cabeza en la espalda de Gorilo.] 
Fany: Anda, calla. 
[Héctor sigue con la mirada el descenso de la pareja. Suena un móvil.  
Sin bajar de la espalda de Gorilo, Fany lo saca del bolsillo del abrigo.  
Mira la pantalla. Toma aire y descuelga.] 
Fany: Hola, Ángel... 
Gorilo: ¿Lo ves? Si cuando yo digo que tengo poderes... 
[Fany le tapa la boca. Gorilo detiene la marcha.] 
Fany: He salido a dar una vuelta... 
[Gorilo hace ruido con la boca que la chica trata de tapar.] 
Fany: Estoy con Héctor... y no sé, hace ruido... es que está un poco pedo... 
[Gorilo aumenta los sonidos guturales.] 
Fany: Oye, mira, te llamo luego, ¿vale? 
(Héctor: 112- 113) 
 
 話し手 Gorilo が体調の悪い Fany を背に負い、帰宅しようと歩いていると、Fany
の恋人 Ángel から電話がかかってくる。嫉妬深い恋人に状況を悟られまいとする


















 次に文末の用例を見ていく。本論文のデータでは文末の oye が 4 例観察されたが、
うち3例が¿me oyes?という形式であった92。 
 
(200) Antonio: Te he pedido perdón, ¿no? ¿Qué más quieres que haga? 
Pilar: Nada, Antonio, no quiero nada. 
Antonio: Que me arrastre, que me ponga de rodillas. 
Pilar: Me da igual lo que hagas o lo que digas.... No me importa... 
Antonio: Ya te he dicho que lo siento, cani, que no va a volver pasar... 
Pilar: Ya no te creo, Antonio. No te creo ni te quiero. 
Antonio: No digas eso, canija.  
Pilar: Si quieres me callo pero es la verdad, no te quiero, ni te voy a querer 
nunca más. 
Antonio: ¿Y qué vas a hacer, dejarme? 
[Pilar no contesta.] 
Antonio: Si me dejas me quito la vida, Pilar. 
[Pilar le da la espalda, cansada, dejando sus cosas sobre una silla.] 
Pilar: Haz lo que quieras Antonio[sic], me da lo mismo. 
Antonio: Si te vas me mato, ¿me oyes? 
[Pilar no contesta.] 




                                    






を oye に置きかえるとどのような印象を受けるか母語話者に訊ねたところ、「¿me 
oyes?の方が oye よりも厳しい印象である」という回答が得られた。これは、直説法
現在の2人称単数形 oyesで現れた場合には、非難を表すこと（Briz 1998: 228）、そ
して聞き手の反忚を求める疑問形式であることによると考えられる。 
 今回のデータでは、Fuentes（1990: 180）やMartín Zorraquino y Portolés（1999: 
4183）が主張する発話態度に関わる文末の oyeの有益なデータが得られなかった。し
かし、文末に置かれることによって toma notaやdate cuentaのような含意が現れる
のであれば、文末の特異性を主張する 1 つの証拠となるだろう。そこで、文末に oye
を用いる例を作り、その例文を通して機能を特定していこうと考える。 
 
7.2.2.2.2. 発話態度を表す文末の oye 







(201) ¡Cómo ha cambiado Madrid, oye! 
















(203) Deja de molestar, oye. 
(204) No te metas en mis cosas, oye. 
(205) ¡Déjame en paz, oye! 
 





(206) A: ¡Lánzate a la piscina! 
B: No quiero. 
A: ¡Vamos, que te lances ya! 







(207) A: Yo creo que tal persona va a venir mañana. 
B: Pues yo creo que no va a venir, oye. 























7.3.1. 文頭の oyeと「ねぇ」 
 文頭の oyeは、聞き手の注意を喚起し、新規の情報を導くことができる。 
 
(195)‟  Marco: Oye, ¿quién es la mujer que acaba de salir? 













(197)‟  Rico: Oye, Santa, tú déjame a mí que con mi hija ya me entiendo yo, ¿eh? 











7.3.2. 文末の oyeと「よ」 


































(38)‟  重大な話って何なの｛φ/ よ｝？ 





 これらの「よ」に関する記述を oyeの機能と比べてみよう。 
 







(203)‟  Deja de molestar, oye. 















(207)‟ A: Yo creo que tal persona va a venir mañana. 

























(211) ¿Estás herida?, oye. 
 









起」によって発話を再確認し（Briz 1998: 228）、toma notaやdate cuenta という含









 しかし、「よ」と oyeには異なる点もある。中﨑（2005: 80）は「よ」が「と思う」
テスト94でも確認できるように、聞き手のいない独話でも用いられると指摘している
のに対して、oye の場合は独話では現れないと考えられる95。これは母語話者による
アンケートでも明らかになっており、その理由は oye が 2 人称 tú に対する命令法で
あることによると推測される。 
   
7.4. mira 
7.4.1. 先行研究 





Pons 1998a: 216）。Fuentes（1990: 176）は、miraの使用によって、後続発話の内
容が重要で強調する必要があることを表し、considera や tomarlo en cuenta の含意
を持つと説明している。Pons（1998b: 187）は、oyeが話し手の発話の行為そのもの
（enunciación）に注意喚起するのに対して、mira は発話内容（lo que se dice、
enunciado）に聞き手の注意を向けると述べている。またFuentes（1990: 178）も同
様に、oyeはllamar la atención であるのに対して、miraの場合はprestar la atención
であると説明している96。さらにPons（1998a: 224）によると、miraは escúchame
だけでなく fíjateでも言いかえが可能であり97、これらの記述から、miraは oyeとは





96 miraがprestar la atenciónとしての機能の場合、oyeには言いかえられないという（Fuentes 1990: 
178）。なお、Fuentes（1990）の言う llamar la atención と prestar la atención については後述する
（pp.190-191）。 










ことによって、相手の判断の修正を求める（大倉 1994: 136）」という。 
 
7.4.1.2. 語用論的機能 

















（Fuentes 1990: 178、Pons 1998a: 222、大倉 1992: 4）、文中では、先の oyeと同様

















(212) [En el rellano de casa de Regina. Raimunda llama al timbre. Abre Regina,  
mantienen la conversación en la puerta. Regina lleva un conjunto superceñido, se 
está preparando para irse a trabajar.] 
Raimunda: Necesito que esta noche me hagas un favor... 
Regina: ¿No puedes esperar a mañana? 
Raimunda: No. Te pagaré, como cualquier cliente. 
Regina: No, mi amor. Yo a ti te hago un descuento. No sabía que te iban las 
chi(l)las99... 
Raimunda: Es que no me van. 
Regina: Pues si no es para hacer un “pan con pan” (hace un gesto con las manos, 
uniendo las dos palmas) ¿qué cosa me estás pidiendo? 
Raimunda: Mira, en el camino te explico. De momento, tenemos que meter el 
mueble-frigo en la furgoneta. 








このことから、oye と mira の「注意喚起」は区別して用いる必要があると考えら
れる。oyeは、大倉（1994: 138）の指摘するように談話の開始部に使用可能であり、
先行発話と後続発話を切り離して新規の情報を導入し、話題を転換することができる。
これに対して mira は、開始部ではなく用件部に現れて話題維持を表明する（大倉 
                                    
99 Pronunciación cubana de la palabra chirla, con doble ele. En esta ocasión refiere a los genitales 












(213) Terapeuta: ¿Entonces qué cosas echas de menos? 
[Antonio se queda callado, buscando palabras sin encontrarlas.] 
Terapeuta: Venga, dime una. 
Antonio: Pues ella, ella misma... 
Terapeuta: Mira, Antonio, imagínatela y trata de describir algún detalle, 
algo en particular que te guste. 
[Antonio hace un esfuerzo.] 
Antonio: (Después de una pausa.) El ruido... 
(Te doy mis ojos: 75- 76) 
 

















(214) Joaquín: ¿No sabes que todo funciona mal en el trabajo? 
Ángela: Pero si te acaban de ascender... 
Joaquín: ¿Y sabes tú la responsabilidad que eso implica? Tú que me 
entero de todo. 
Ángela: Si me trataras de otra manera, te darías cuenta de que me entero 
de todo. 
Joaquín: No me hagas reír... 
Ángela: Que[sic] poco confías en mí, desde luego... 
Joaquín: La confianza, niña, hay que ganársela. 
Ángela: Tu trabajo es lo único que te interesa. Lo demás te importa un 
rábano... 
Joaquín: Mira, no digas tonterías, ¿vale? 
Ángela: Ni siquiera la niña. Claro, como no fue un niño... 
 (Solo mía: 55) 
 
 (214)は、仕事ばかりで家庭を顧みない夫 Joaquín を責める妻 Ángela に対して、














(215) Pocholo: Borjamari, ¿quién es más canalla: Rafael de La Unión o Coyote   
Dax? 




Pocholo: ¿Y entre Rafael de La Unión y Jorge el de Gran Hermano, quién 
es más supercanalla? 
Borjamari: Mira, Pocholo, ¿sabes quién es más hipercanalla que todos los 
que están diciendo? 
Pocholo: ¿Quién? 
Borjamari: ¡Nosotros! 





に Pocholo に問う。母語話者によると、この mira は「話し手の望む方向へ会話を誘
導し、Pocholo の質問へ回答する発話を導いている」という。この場合にも、話し手
は発話の根拠、言いかえると自らの質問への回答を持っていて、それを理解させるた
めにあえて質問しているのだろう。また、mira を oye に置きかえることができるか

















(216) Julia: ¿Qué hay entre esa chica y tú, Ramón? 




Julia: ¿Qué pinto yo aquí, entonces? ¿O es que entre nosotros no está 
ocurriendo nada? ¿Que me besaras ayer no significó nada? 
Ramón: Lo de ayer no tenía que haber pasado. 
Julia: Te quiero. 
[Ramón es incapaz de contestar a eso.] 
Julia: (Muy emocionada.) No sabía cómo decirlo y mira. Lo acabo de hacer. 
Te quiero, Ramón. Estoy enamorada de ti. 
Ramón: No sigas, Julia. No sigas, por favor. 
(Mar adentro: 111) 
  
 (216)は、話し手 Julia が自らの思いを聞き手 Ramón に伝える場面である。「どの
ように言えばいいのかわからない」と述べる発話の文末に mira を用いている。この

























 先に見たように、文末の mira は間投詞としての機能を果たさない。しかし、文頭












開始部 切り出し ○ × ○ ○ △ 
用件部 
切り出し ○ × ○ ○ × 
話題転換 ○ × ○ ○ × 









発話権確保維持 ○ ○ ○ ○ × 
待機 × × ○ × × 
引き込み ○ ○ × ○ × 
取り込み ○ × × × ○ 
理解／説得 × ○ × × × 
 （大倉 1994: 138） 
 









































談話上の位置 機能 ねぇ あのね 
開始部 注意喚起 ○ × 
用件部 
話題維持 × ○ 




(212)‟  Raimunda: Mira, en el camino te explico. De momento, tenemos que 
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meter el mueble-frigo en la furgoneta. 
(Volver: 132- 133) 
(213)‟  Terapeuta: Mira, Antonio, imagínatela y trata de describir algún detalle, 
algo en particular que te guste. 











7.6. fíjate  





が見られない。しかし、miraが fíjateでも置きかえることができ（Pons 1998a: 224）、






1990: 173100）。oye や mira が、文頭では反論や親しみ、慎みなどを表明する機能を
果たすと指摘されているのは、それが含まれる発話内容に注意喚起や注視を促すこと
によるのだが、これらとは異なって、fíjate の場合は、それが持つ語彙的意味によっ
                                    
100 Al mismo tiempo expresan una intensificación, un comentario del hablante, que se admira, 
considera excesivo, sorprensivo lo que va a comunicar. Equivale a: “lo que va a decir o ha dicho el 




を“Dirigir la vista a un objeto.”と、fijarを“Hincar, clavar, asegurar un cuerpo en 























 次の例は、作家志望だった Sara が音楽グループの歌手を始めたことについて
Martaが発話する場面である。 
 
(221) Carmen: (Un poco vacilona) Es que además de cantar a mí me toca ser la 
mánager, ya sabes, la infraestructura del grupo... Montar las giras, 
desplazamientos, la prensa... 
Marta: Pues ya verás qué bien con Sara... Nos conocemos desde los doce. 
Íbamos juntas a las Mercedarias... Qué risa verla ahora cantando... 
Fíjate, lo que siempre ha querido ser es escritora... 
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(El Calentito: 71) 
 














que siempre ha querido ser es escritora y ahora resulta que tenía otra faceta 
artística, fíjate.のような発話が考えられる」という回答が得られた。このことから、
発話への驚きを伝達するためには mira よりも語彙的意味の強い fíjate が適している
と言えるだろう。 



















(222) Raimunda: Necesito que esta noche me hagas un favor... 
Regina: ¿No puedes esperar a mañana? 
Raimunda: No. Te pagaré, como cualquier cliente. 
Regina: No, mi amor. Yo a ti te hago un descuento. No sabía que te iban las 
chi(l)las... 
Raimunda: Es que no me van. 
Regina: Pues si no es para hacer un “pan con pan” (hace un gesto con las 
manos, uniendo las dos palmas) ¿qué cosa me estás pidiendo? 
Raimunda: ? Fíjate, en el camino te explico. De momento, tenemos que 















(223) Paloma: Entonces le dije: jo, papá, me tienes que dejar el rojo porque este 
viaje es superimportante para mí, tú puedes usar el azul, ¿sabes?, le 
dije... Entonces mi padre, que le gustan los coches antiguos porque 
en el fondo es superhippy, ¿sabes? Porque el azul, fíjate, es un 
modelo de hace dos años... 
















(224) Ester: Oye, que nosotras pasamos del momento psico-drama, que para eso 
solo somos unas contratadas, ¿no? 
Chus: Y esa es otra... No sé por qué ellas no están en el grupo. 
Carmen: Porque el grupo somos Leo, tú y yo. No quiero más gente 
opinando. 
Chus: Pues te lo voy a poner más difícil. Menos opiniones... Me voy. Dejo el 
grupo. 
Carmen: Pues ahí tienes la puerta. 
Leo: ¿Pero cómo te vas a ir? Mañana tenemos la entrevista con la 
discográfica. 
Carmen: Déjala... Chus es especialista en abandonar a los demás cuando 
más la necesitan. 
Leo: Tías, de verdad, no podemos seguir así... (Conciliadora) Si no os 
gustan mis coreografías pues... pues las cambio, ¡coño! 
Chus: Esto no va contigo, Leo. A ti te tengo hasta cariño, fíjate... 
Leo: Claro que sí... Todas nos tenemos cariño y... 
Chus: Todas no. Suerte mañana... Compraré vuestro disco. 















とから、文末の oyeと fíjateは同じ位置に置かれても異なる機能持つことがわかる。 




る」の意味が現れるので、文頭と同じように機能しない。一方、oye は Martín 














7.6.2.4. 文末の fíjateと oyeの差 
(224)の例で母語話者が回答しているように、文末では情報を伝えることを目的とす
る oye、理解に導こうとする fíjateは異なる発話態度を示すと考えられる。では、こ
                                    
101 本論文のデータでは、fíjateにenを伴った例も観察された。 
Ramón: Fíjate en esto: tú estás ahí sentada, a menos de dos metros.  






(225) ¡Cómo ha cambiado Madrid, fíjate! 
(226) ¡Qué pena de ver esto así, fíjate! 
(227) ? Deja de molestar, fíjate. 
(228) ? ¡Déjame en paz, fíjate! 
























(221)‟  Marta: Fíjate, lo que siempre ha querido ser es escritora... 































 次に文中の fíjateである。 
 
(223)‟  Paloma: Porque el azul, fíjate, es un modelo de hace dos años... 
(El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo: 78) 
 







(20)‟  回答者: …ところがね、ちょっといたずらの実験でね、水の中にちょっとね（は
い）洗剤を入れますとね (…) 











(224)‟  Chus: Esto no va contigo, Leo. A ti te tengo hasta cariño, fíjate... 





































Fuentes（1990: 176）は、verásをmiraと同様に tomarlo en cuenta の含意を持
つものとして扱っており、verás も注視の促しとしての機能を持つと考えられる。一










114104）の記述をもとに、Chodorowska-Pilch（2008: 1358）は現在形 ves と比べる
                                    
103 Beinhauer（1963: 50）は、verás は“eso de que tú ya estás enterado, se te hará totalmente claro 
con lo que ahora te voy a decir”という含意を持つと説明している。 























 では文頭の例を見ていこう。まずは、産婦人科の両親学級での Ángela と助産婦の
会話である。 
 
(233) [Grupos de parejas llevando a cabo ejercicios. Ángela, casi de nueve meses,  
es la única a la que no acompaña su marido y hace pareja con una de las monitoras.] 
Monitora jefe: Bien, respirando hondo, respirando. Muy bien. Relajaos un 
momento... 
[La monitora jefe se aproxima, agachándose frente a Ángela.] 
Monitora jefe: ¿Todo bien? 
Ángela: Bien. 
Monitora jefe: Ángela, ¿crees que el próximo día podrías traer a tu marido? 
Ángela: Supongo que sí. 
                                                                                                         
suaviza la expresión y se hace menos directa y categoría.（Bauhr 1989: 114） 
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Monitora jefe: Verás, uno de los motivos de hacer estos ejercicios es mentalizar a 
los padres de que la educación es cosa de dos. 
Ángela: (Sonríe forzada.) Ya lo sé. 






















(234)                 [Alfredo toma notas con avidez y levanta la mano.] 
Erik: Sí, Alfredo. 
Alfredo: Verás, a mí me ha parecido que usted, Erik, creaba una sombra sobre 
Frida y que el ángulo picado de la cámara no es el más adecuado para 
capturar la acción. Creo que un contrapicado, con telefoto y desde este lado 
















Borjamari が Paloma にコンサートへ連れて行ってもらおうと話している場面であ
る。 
 
(235) Pocholo: Te gusta Paloma, no disimules... 
Borjamari: Para nada, estás muy equivocado. Lo único que quiero de ella 
es que nos lleve al concierto. 
Pocholo: ¡Sí! ossea... Ya verás, va a ser supergenial.   
(El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo: 73) 
 
 この場面における verásは先の例と同様に文頭に位置しているが、yaを伴っており、











(236) [Estamos en la casa okupa. Alfredo y Lucía están sentados apoyando sobre una 
pared en una sala que utilizan para diferentes actividades. Los chavales no se 
encuentran a gusto, se nota que llevan tiempo ensayando.(...)] 
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Alfredo: Es demasiado doloroso. 
[Alfredo imita un acento mexicano muy convincente. Lucía le oye y no puede evitarlo, 
 se parte de risa. Alfredo la mira. Ella no puede evitar seguir riéndose.] 
Alfredo: ¿Qué pasa, que lo hago mal? 
Lucía: ¡No!, ¡no! Todo lo contrario, ¡lo haces que te cagas! 
Alfredo: ¿Entonces? 
Lucía: Que no voy a poder. 
Alfredo: Que sí, ya verás. Ponte seria. Venga. 
(Noviembre: 28) 
 







sí を強調する機能はないが、文頭に置いてYa verás que sí.のようにすることもでき











と比べるとより丁寧な印象を与える。ves と同様に動詞 ver から派生した表現だが、
発話状況と発話内容との一致の確認を求める ves とは全く異なるものである。また、






ya を伴った ya verás は、verás と異なる機能を果たし、文頭や文末に現れて発話を
断定したり強調する機能を持つ。 
 






(233)‟  Monitora jefe: Verás, uno de los motivos de hacer estos ejercicios es 
mentalizar a los padres de que la educación es cosa de dos. 
 (Solo mía: 32) 
(234)‟  Alfredo: Verás, a mí me ha parecido que usted, Erik, creaba una sombra 
sobre Frida y que el ángulo picado de la cámara no es el más adecuado 















(235)‟  Pocholo: ¡Sí! ossea... Ya verás, va a ser supergenial.   
(El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo: 73) 
 




















  美咲と貴俊さんの結婚式の日。 
  私は眞子さんにまたあの誕生日のドレスを借りて、美咲の横に立っていた。 




































表 19 oye、mira、fíjate、verásと「ね（ぇ）」、「よ」のまとめ 
 































































































○  × × × ○ 
注視の促し ×  ○ × × ○ 
断定 ×  × 
○ 




































(...) su valor clave podría formularse como: «es lo que yo quiero decir», (...) 
Por tanto, sirve para ajustar lo dicho a la intención del hablante, marcando la 
subjetividad. 
(Fuentes 1988: 178) 
 
 vamosは「『私が言いたいこと』を表し、主観を表しながら発話したことを話し手










 vamosの語用論的機能は、同格（Cortés 1991: 76）、言いかえ（Fuentes 1988: 180）、





次に、発話強調（Cortés 1991: 80- 82）と発話緩和（Martín Zorraquino y Portolés 
1999: 4179）の機能である。この 2 つは一見矛盾しているように感じられるが、「私
の意見」を強調的に表明する機能を持つ vamos が、発話状況に忚じて時に強調とし
て、また時にあくまで私の意見であって、聞き手に押しつけるつもりはない（Martín 
Zorraquino y Portolés 1999: 4179）という態度を示し、発話緩和として機能すると考


























(240) Benítez: Digamos que somos más bien un poco pioneras. 
Cardona: (A Benítez.) Bueno, tú “un poco” no... tú eres muy pionera. 
Vamos, la mujer más pionera que conozco.  
       (Manolito gafotas: 128) 
 















(241)    [El grupo de hombres está sentado formando un semicírculo. (...)] 
Terapeuta: Bien, estamos fuera y buscamos algo que nos distraiga, pensamos en 
otras cosas, nunca en aquello que ha provocado nuestra ira y tratamos de 
calmarnos. Vamos a pensar en algo que nos calme. 
Javier: A mí una cervecita y un pitillo me dejan niquelao... 
Terapeuta: No valen ayudas, tenéis que hacerlo solos, recordando un paisaje, por 
ejemplo, una música, algo personal que os de (sic) paz... Intentad pensar en 
un momento de paz, de tranquilidad que hayáis disfrutado... 
Hombre 1: En el pueblo... por la noche, en el patio se está muy bien... 




Hombre 3: El ruido del agua, de la lluvia, vamos. 
 (Te doy mis ojos: 63) 
 
この場面では、Hombre 3が文末にvamosを用いて発話している。この例について













(242) Dieguito: ¿La emborrachaste o no? 
Fernando: ¿Cómo? 
Dieguito: A Cecilia, que si al final la emborrachaste. 
Fernando: Shhh, baja la voz... Mira, creo que no tienes que fiarte tanto de 
tu amigo Ortega. 
Dieguito: No es mi amigo. 
Fernando: Bueno, lo que sea... que eso de emborrachar a una chica para 
ligar con ella no es muy buena idea, a las mujeres hay que 
respetarlas... 
Dieguito: Vale, tío, lo que tú digas, ¿pero al final te la ligaste o no? 
Fernando: Mira, eso son cosas de mayores, y no es tan sencillo... 
Dieguito: O sea que no te comiste un rosco, vamos... (Se aleja a servir 
Freixenet a otros judagores.) Pringao... 
Fernando: Jodío niño... oye, que no me la ligué, pero, que he hecho muchos 
progresos... 




 Dieguito は、Cecilia と恋愛関係になれなかった Fernando に「うまくいかなかっ









(243) Robert:¿Cuánto llevas casado? 
Daniel: Nueve años. Y no estoy de acuerdo. 
Robert: ¿A ti te dura la pasión por tu mujer? ¿Nueve años seguidos? 
Daniel: No estoy seguro de que la pasión sea tan importante, o lo más 
importante. Eso, perdona, es un topicazo. Viviendo..., o sea... Es 
más importante, no sé... el cariño, el afecto, la confianza, no sé, una 
forma buena de compañía. 
Robert: Y Ana y tú, ¿tenéis todo eso en vez de pasión? ¡Coño! Qué 
completos. 
Daniel: Es que yo, antes de conocer a Ana, no sabía lo que era nada de 
eso. Me siento un tío con mucha suerte. Por lo que veo que hay por 
ahí. Sí, es verdad, he tenido mucha suerte. Lo que pasa es que de 
eso no se habla así. Yo mismo hablaba así antes. A mí, Ana, me ha 
cambiado la idea que tenía de las mujeres. 
Robert: ¿Y el deseo? Nada... ¿Tampoco cuenta para ti? 
Daniel: ¿El deseo, qué? Pasión y deseo no son lo mismo. 
Rober: ¿Ah, no? ¿Cómo es eso? 
Daniel: Creo que no. Yo creo que no, vamos. Puedes sentir una cosa u 
otra. O las dos, o ninguna. Yo sí creo en el enamoramiento. 


























(243)‟  Daniel: Creo que no. Yo creo que no, vamos.  


























(242)‟  Dieguito: O sea que no te comiste un rosco, vamos...  











(240)‟  Cardona: (A Benítez.) Bueno, tú “un poco” no... tú eres muy pionera. Vamos, 
la mujer más pionera que conozco.  





















言いかえ ○ × 
文末 
押しつけ ○ ○ 
発話緩和 ○ × 

























9.1. 文頭 注意喚起、注視の促しの機能を持つ表現 
 文頭に現れるのは、eh、呼びかけ語、¿sabes?、ya sabes、ya ves、oye、mira、fíjate、
verás、ya verásである。eh、呼びかけ語、¿sabes?と oyeは聞き手の注意を発話に喚
起し、新規の情報を導入する話題転換の機能を持ち、談話の初めに用いることができ
る。一方、ya sabes、ya ves、mira、fíjate、verás、ya verásは用件部で用いられ、
ya sabes、ya vesは話題維持、ya verásは発話を断定的に伝達しようとし、呼びかけ
語、mira、fíjate、verásは注視の促しとして機能する。 




現は、Eh, oye,...やEh, Marco,...、Oye, Marco,...のように2つの表現を同時に使用さ
れることもあり、それぞれの表現が注意喚起であっても本質が異なるものと推測され
る。そこで、これまでの考察してきた機能をもとに話し手と聞き手との対話を作成し、
















(245) Estás hablando con 4 o 5 amigos y te diriges a uno (Antonio) de ellos. 
 











(246) Tienes un altercado con Marco y le llamas la atención cuando va a irse. 
 
a. Marco  b. Oye  c. Mira  d. Eh  e. ¿Sabes?  f. otro (       ) 
 
 しかし、この場面設定は eh の機能を証明するのに十分な結果とはならなかった。
















(247) Estás hablando con Inés e introduces un tema nuevo. 
 
a. Inés  b. Oye  c. Mira  d. Eh  e. ¿Sabes?  f. otro (       ) 
 
 ここでは、e. ¿Sabes?が最も適切という回答が4名、b. Oyeが1名であり、第2に








(248)        [Joaquín y Andrés acaban de salir del trabajo,  
y se encuentran por la calle, así que se paran para conversar un poco.] 
Joaquín:  Uf, vaya día que he tenido, Andrés. El jefe me entregó a última hora 
unos borradores para que los pasara a limpio, así que he tenido que hacer un 
par de horas extra.  
Andrés:  Bueno, menuda jornada. (       ), por cierto, mi mujer y yo habíamos 
pensado invitaros a casa a ti y a tu mujer para cenar el fin de semana que 
viene, ¿qué te parece?  
Joaquín:  ¡Qué buena idea! Amigo mío, acabas de alegrarme el día.  
 



























手の領域に引き込む（Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4180）という記述をもと
に、話し手が聞き手を説得しようとする場面で、注視の促しを求める場面を設定した。 
 
(249)      [Alguien te cuenta un problema y quieres tranquilizarlo/la.] 
Comprendo tus preocupaciones. (       ), ahora lo que tienes que hacer es 
calmarte e intentar ver el lado positivo del asunto. 
 
a. Oye  b. Verás  c. Mira  d. Fíjate  e. ¿Sabes?  f. otro (       ) 
 
 この場面で適切な表現を母語話者に訊ねたところ、c. Mira を選ぶ者が多く、これ
が最も適切だと言う母語話者も3名いた。次に多かったのがb. Verásで、2名が最も













(250) [Ves a tu niño que está dibujando con mucho arte y quieres alabarle.] 
¡ (       ) qué bien pinta mi niño! Estás hecho un Picasso. 
 














(251)   [Un gimnasta está entrenando para las Olimpiadas y su entrenador,  
al verle distraído, intenta orientarle sobre su objetivo.] 
Entrenador: Manuel, ¡tómate el entrenamiento con más seriedad! (       ), tu 
objetivo consiste en conseguir una medalla de oro en las Olimpiadas, así 
que ponte las pilas ya. 
 




a. Oye  b. Verás  c. Mira  d. Fíjate  e. Manuel  f. otro (       ) 
 










した。同じ情報を繰り返さないように oye を用いるという指摘は、oye が先行発話と
切り離すと述べてきた本論文の主張と一致すると考えられる。oye は注意喚起の機能



























9.2. 文末 話し手の発話態度に関わる表現 
本論文では、文末で用いられる表現として、¿verdad?、¿no?、¿eh?、呼びかけ語、



















(252)     [Marina y Josefina se sientan en una terraza para tomar algo.  
Marina saca una caja de cigarrillos.] 
 Marina: No te importa que fume, (       ) 
Josefina: Claro que no. Además, ya sabes que mi marido también fuma... 
 






と判断されたのだろう。第2に適切な表現としてb. ¿no?やc. ¿eh?が選択されている。 
 また次の例では、聞き手に否定される余地を残す状況を設定した。 
 
(253)         [En el entrenamiento de un equipo de fútbol,  
están el entrenador y el delantero casi recuperado de una lesión.] 
Entrenador: Puedo contar contigo para el partido de mañana, (       ) 
Delantero: Hombre, no estoy completamente recuperado de la lesión, pero lo 
intentaré.  
Entrenador: No nos falles, anda.  
 
a. ¿verdad?  b. ¿no?  c. ¿eh?  d. oye  e. fíjate  f. otro (       ) 
 












(254) [Dos niños están jugando y, al chocarse uno de ellos contra un jarrón, éste se cae 
al suelo y se rompe. La madre oye el ruido y viene corriendo hacia donde están ellos] 
Madre: Pero, ¿qué estáis haciendo? ¿Quién ha roto este jarrón? 
Luis: Que yo no lo he roto, (       ) Ha sido Miguel. 
Miguel: ¡Eso no es verdad! Ha sido Luis. 
Madre: Venga, no os peleéis, y dejad de moveros tanto, por favor. 
 
















(255)      [Inés está buscando las llaves y no las encuentra por ningún lado.  
Entonces pregunta a Loli, su hermana, a ver si ella las ha visto.] 
Inés: Oye, Loli, ¿tú has visto mis llaves? Es que no las veo por ninguna parte.  
Loli: Pues no las he visto. Seguro que están en algún bolsillo de la chaqueta o 
lugares parecidos, como siempre. Búscalo bien.  
[Al cabo de un rato, las encuentra, efectivamente, en una de sus chaquetas.]   
Inés: ¡Por fin las he encontrado! Estaban en mi chaqueta roja. 
Loli: (       ) Te lo dije. Siempre es la misma historia.  
 
a. ¿Ves?  b. Mira.  c. Fíjate.  d. Ya sabes.  e. Ya ves.  f. otro (       ) 
 
 ここでは、a. ¿Ves?が最も多く選択され、¿Lo ves?という回答も見られた。この他に


















(256) [Ana está desayunando con sus padres. Mira el reloj y piensa que va a llegar 
tarde a la universidad. Le entran los nervios y se pone a recoger la mesa.] 
Ana: ¡Que voy a llegar tarde, socorro! 




a. ¿eh?  b. hija  c. oye  d. fíjate  e. otro (       ) 
 















(257) [Nuria y Juanma son novios. Acaban de comprar unos cafés y se sientan en el 
banco de una plaza, que hace buen tiempo. De repente, Juanma estornuda.] 
Juanma: ¡Achís!  
Nuria: ¡Pero bueno, Juanma! Acabas de manchar mi vestido con tu café. Además, 
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es nuevo, (       ) 
Juanma: Ay, cuánto lo siento, cariño. Ha sido sin querer. 
 
a. ¿eh?  b. ¿sabes?  c. ¿entiendes?  d. oye  e. fíjate  f. otro (       ) 
 









(258)       [Una pareja no se pone de acuerdo en qué van a cenar esta noche.  
El chico quiere ensalada, y la chica, tortilla.] 
Pilar: Hoy quiero comer una tortilla, digas lo que digas, (       ) 
Chema: Pues yo te digo que mejor cenemos una ensalada, porque la tortilla sube el 
colesterol. 
Pilar: ¡Qué pesado! Vale, hoy comemos ensalada, por prométeme que mañana 
comeremos tortilla. 
 
a. ¿eh?  b. ¿sabes?  c. ¿entiendes?  d. oye  e. fíjate  f. otro (       ) 
 












(259) [Félix está muy nervioso porque hoy salen las notas de los examenes finales. 
Cree que ha suspendido algunas asignaturas y no puede esperar más. 
Su padre intenta tranquilizarle.] 
Félix: ¡Que salgan ya! 
[Al poco rato, salen las notas y ve que ha aprobado todas.] 
Félix: Papá, ¡he aprobado!  
Padre: ¡Enhorabuena, hijo! Pero si al final no era para tanto, (       ) Eres más 
trágico, hijo.... 
 
a. ¿eh?  b. ¿sabes?  c. ¿ves?  d. oye  e. fíjate  f. otro (       ) 
 










(260)        [Laura está hablando por teléfono con su tía,  
y al lado está su hermano pequeño viendo la tele con el volumen máximo.］ 
Laura: Hermanito, baja un poco el volumen de la tele, que estoy hablando con la 
tía y no la oigo. (Su hermano no le hace ni caso y sigue con el mismo volumen.) 
Laura: ¿No me has oído? ¡Te he dicho que bajes el volumen, (       )! 
Hermano: Pues no me da la gana. Si te molesta tanto, llámala en otro momento.  
 
a. ¿eh?  b. ¿sabes?  c. ¿entiendes?  d. oye  e. fíjate  f. otro (       ) 
 
 その結果、a. ¿eh?や c. ¿entiendes?を選択する母語話者が多く、d. oyeは2名が第2
に適切という回答した。この場面では、命令に内容を遂行しない聞き手に対して再度
命令しているので、¿eh?や¿entiendes?などの聞き手に理解を求める表現が選択された







(261) [En la sala de espera de un hospital, dos señoras están hablando sobre sus hijos.] 
Rocío: ¿Sabías que mi hijo está saliendo ahora con una belga?  
Ángela: ¿Qué me dices? Pues cómo ha cambiado tu hijo. 
Con lo tímido que era tu hijo, y ahora tiene una novia belga, (       ) 
 
a. ¿eh?  b. ¿sabes?  c. ¿entiendes?  d. oye  e. fíjate  f. otro (       ) 
 












(262) [Jorge y Lorena se van de compras a un centro comercial. En una tienda de ropa, 
llegan a la caja y Lorena se da cuenta de que no está su cartera en el bolso.] 
Lorena: Jorge, ¿has visto mi cartera? Igual la he dejado en casa. 
Jorge: Creo que no, (       ). Si no recuerdo mal, cuando salimos de casa, vi que la 
metías en tu bolso. Puede que se te haya caído por la calle. 
Lorena: Puede ser. Pero, ¡qué mala suerte! 
 
a. ¿eh?  b. vamos  c. oye  d. fíjate  e. otro (       ) 
 
 その結果、回答者全員が a. ¿eh?を最も適切と回答し、第 2 に適切な表現として 3
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名がb. vamosを、1名が e. fíjateを選択している109。また第3に適切な表現には全員






























                                    
109 この例について、1名の母語話者が「何も付加しない」と回答している。 




















(49)‟  Santa: Tu mujer está de noche ahora, ¿no?  
[José asiente, desconcentrado.] 
(Los lunes al sol: 51) 
(12)‟  粟津組の奥さんですね。はじめておめにかかります。 









(59)‟  Hoy hace buen tiempo, ¿verdad? 
(13)‟  いい夜だね。 












(58)‟  Borjamari: No sé, ossea, a lo mejor tengo esa época hiperidealizada, 
¿sabes? Pero es que pienso, ¿no?, que a lo mejor el que se casó con 
Piedad podría haber sido yo.  
(El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo: 38) 
(20)‟  回答者: …ところがね、ちょっといたずらの実験でね、水の中にちょっとね（は
い）洗剤を入れますとね (…) 

















(63)‟  ¿Puedes venir mañana, verdad / no? 











（益岡 1991: 100）。実際に、(61)を直接的な命令の形式にすると、「ね」は合わない。 
 
(62)‟  *早くしろね。 
 




















(69)‟  Carmen: ¡No me estreséis!, ¿eh? 
(El Calentito: 40) 
(73)‟  José: A ver, ¿qué pasa si ganan los juicios, eh? ¿Qué pasa? Que a tu tío le 
ponen una inyección y le matan, como a un perro. 







(75)‟  Alicia: Bueno, ya hemos llegado. Gracias por la cartera, ¿eh? 
 (Hable con ella: 98) 
(76)‟  Angela: Perdona, ¿eh? Lo siento. 













(36)‟   A: おい、ちょっと、そこどけ。 
[相手が、どかない] 
 A: どけよ。 




ならない（中﨑 2005: 83）」場合もあり、この例では上昇音調を帯びる。 
 
(37)‟  房子: やめてください。あなたは大学の先生ですよ。 










(67)‟  Manolo: Eh, oye, pero ¿qué te crees, que me voy de vacaciones?, ¿te crees 
que me gusta pasarme los días comiendo en bares de carretera, solo, 
como un perro, echando de menos a mis hijos? 
(Manolito Gafotas: 80) 
(30)‟  A: よ、元気。 
B: うん、元気。 










(82)‟  ありがと（う）ね / よ。 
(83)‟  すみませんね / *よ。 
(84)‟  ごめんね / よ。 
 












































(150)‟  Manuela: Ya pasaron las tres horas, Ramón. 
(Mar adentro: 23) 
(86)‟  Andrés: ¿Es por la guerra? 
Rosa: Sí, hijo... Dicen que han ganado los militares. 














(152)‟  Ramón: Pero no llores, Rosa...  
(Mar adentro: 109) 














(34)‟  行けよ。（下線部筆者） 
（上野 1972: 72） 
(36)‟   A: おい、ちょっと、そこどけ。 
[相手が、どかない] 
 A: どけよ。 













(154)‟  a. Ven, Rosa. 











(101)‟ Raimunda: ¿¡A mi madre!? Mi madre está muerta, Agustina. 
(Volver: 123) 
(37)‟  房子: やめてください。あなたは大学の先生ですよ。 















(129)‟  Ramón: Me voy a la playa, a... cambiar de aires. 
Conductor: A cambiar de aires... Eso está bien, hombre... 











(156)‟  Gracias por la cartera, Benigno. 













   
(158)‟  Monitora Jefe: Hasta mañana, Ángela. 
(Solo mía: 33) 
(98)‟   Ana: Hola, Santa. 
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(Los lunes al sol: 131) 
(99)‟   Ramón: Adiós, Gené. 











(96)‟   Ramón: ¿Y ahora qué hacemos, Manuela? 
(Mar adentro: 115) 
(97)‟   Catalina: ¿Dónde está el cristal, Manolito? 









(135)‟  Don Gregorio: Llámelo por favor. 
Rosa: Sí, señor.  
(La lengua de las mariposas: 18) 
(159)‟  García: Perdóneme, capitán. 














(92)‟  Agustina: Raimunda, quiero pedirte un favor.  
(Volver: 123) 
(19)‟  ねえ、ちょっとこのスープ、味、見てくれない？ 














(103)‟  Ramón: La persona que de verdad me ame, Rosa..., será precisamente la 
que me ayude a morir.  
(Mar adentro: 126) 
(20)‟  回答者: …ところがね、ちょっといたずらの実験でね、水の中にちょっとね（は
い）洗剤を入れますとね (…) 











(伊豆原 1993: 108) 
 
























(162)‟  Miguelito: Dime que sí, Luli. No puedes dejar que esto acabe así, Luli.  
¿Sabes?, eres mi bailarina.  













(164)‟  Fernando: Ya sabes, cuando un cuerpo en estado normal empieza a beber 
no puede dejarlo hasta que se coge un pedo de campeonato... sobre 
todo si ese cuerpo es mío... 




























(192)‟  Santos: (Haciéndose el simpático.) Ya ves, tu hermana y yo vamos a 
fundar un club. A lo mejor a ti también te interesa, Fernando. 
(El penalti más largo del mundo: 97) 
(193)‟  Fernando: ¡Estoy a punto...! ¡Ya estoy...! (Bajando la voz.) Ya lo ves, o te 
metes aquí o nos parte la cabeza tu novio... 






(188)‟  Gené: ¿Ves? Se alegra de verte. 
(Mar adentro: 96) 
(189)‟  Héctor: ¿Lo ves? No pasa nada. 
(Héctor: 123) 






















(166)‟  Gené: Y ahora soy yo la que va a ayudar a Ramón, ¿sabes?↑ 
[Gené resopla con rabia y esconde su cara entre las manos.] 
(Mar adentro: 85) 
(168)‟ Cardona: Sé algunas cosas de tí, ¿sabes?↑ 
(El camino de los ingleses: 80-81) 
(185)‟   (授業の始まるのを待っている学生に) 
今日は休講だそうよ↑。 
（大曽 1990: 45） 
(186)‟  （客を迎える準備をしている夫婦） 
  妻：山田さん、たくさんお飲みになるかしら。 
夫：いや、あんまり飲まないと思うよ↑。 













(169)‟  Ramón: Me siento un poco abrumado, ¿sabes?↓ 
(Mar adentro: 124) 
(170)‟ Modesto: Es un imprevisto, muy urgente, ¿sabe?↓ 
 (La caja 507: 82) 
(173)‟  Ángela: Es verdad, y lo sabes. Nunca eres cariñoso con ella, ni la compras 
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nada, ni hablas a nadie de ella... 
(Solo mía: 56) 
(22)‟  いや、よく働きますよ。 












主張する（大曽 1990: 45）」という下降音調の「よ↓」に対忚する。 
 
(176)‟  Rosa: ¡Es que justamente pensé mucho sobre eso!... Sobre lo que me 
dijiste en Coruña... Ramón..., es que me di cuenta. Me di cuenta, 
¿entiendes? Yo estoy bien segura de lo que siento, Ramón. Yo te amo... 
(Mar adentro: 147) 
(179)‟   Fernando: ¡Un momento! Primero: mis manos son muy importantes 
para mí, y no hablo sólo del fútbol, hablo de todos los aspectos de mi 
vida, ya me entiendes... 
(El penalti más largo del mundo: 81) 
(22)‟  いや、よく働きますよ。 













(178)‟  Ana: Me voy a casar con él, ¿lo entiendes? Tenemos planes... 
(El penalti más largo del mundo: 145) 
(29)‟   X: 総会、私も行っていい？ 
Y: 何するの？おもしろくないよ⤴。 















(190)‟  Andrea: Acuérdate... el año que viene contará los chistes y los demás le 
reirán las gracias, ¿ves?  

















(195)‟  Marco: Oye, ¿quién es la mujer que acaba de salir? 
 (Hable con ella: 90) 
(18)‟  ねぇ、Tさんてウチの人と結婚するんですってネ、名古屋支社の人なんだって、
相手は。 





(212)‟  Raimunda: Mira, en el camino te explico. De momento, tenemos que 
meter el mueble-frigo en la furgoneta. 
(Volver: 132- 133) 
(213)‟  Terapeuta: Mira, Antonio, imagínatela y trata de describir algún detalle, 
algo en particular que te guste. 
 (Te doy mis ojos: 75- 76) 












(221)‟  Marta: Fíjate, lo que siempre ha querido ser es escritora... 
(El Calentito: 71) 
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 また、文中における fíjateも「ね」と一致する。 
 
(223)‟  Paloma: Porque el azul, fíjate, es un modelo de hace dos años... 
(El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo: 78) 
(20)‟  回答者: …ところがね、ちょっといたずらの実験でね、水の中にちょっとね（は
い）洗剤を入れますとね (…) 











(233)‟  Monitora jefe: Verás, uno de los motivos de hacer estos ejercicios es 
mentalizar a los padres de que la educación es cosa de dos. 
 (Solo mía: 32) 
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(234)‟  Alfredo: Verás, a mí me ha parecido que usted, Erik, creaba una sombra 
sobre Frida y que el ángulo picado de la cámara no es el más adecuado 














(235)‟  Pocholo: ¡Sí! ossea... Ya verás, va a ser supergenial.   
(El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo: 73) 
 











(202)‟  ¡Qué pena de ver esto así, oye! 













(209)‟  ¿Me estás escuchando?, oye. 
(38)‟  重大な話って何なの｛φ/ よ｝？ 












(224)‟  Chus: Esto no va contigo, Leo. A ti te tengo hasta cariño, fíjate... 
 (El Calentito: 28) 











































(243)‟  Daniel: Creo que no. Yo creo que no, vamos.  






















(242)‟  Dieguito: O sea que no te comiste un rosco, vamos...  




















































                                    
















る命令法（oye 等）や 2 人称（entiendes 等）であることによる。そこに動詞の語彙
的意味が加わって、先行発話に対する話し手の態度を表明する。一方、日本語の終助





































                                    
















位置 機能 スペイン語 日本語 
文頭 
注意喚起 eh、呼びかけ語、¿sabe(s)?、oye ね（ぇ）、よ 
注視の促し 呼びかけ語、mira、fíjate、verás ね（ぇ） 
話題維持 ya sabe(s)、 ya ves ね（ぇ） 
聞き手（個人）を特定 呼びかけ語  
文末 
確認の要求 ¿verdad?、¿no?、¿eh?、（単独の¿ves?） ね 
聞き手との近さの表明 呼びかけ語  
注意喚起、注視の促し ¿eh?、oye、fíjate よ 
理解の要求 ¿eh?、sabe(s)、entiendes、ves よ 
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9.1.1. 注意喚起表現 アンケートの結果 
 A、B、C、D、E は回答者を示し、容認度の高い順に 1～3 で回答してもらった。
選択肢にはない表現を回答者が挙げた場合、otrosの欄にその表現を示す。 
 
(245) Estás hablando con 4 o 5 amigos y te diriges a uno (Antonio) de ellos. 
 
 Antonio Oye Mira Eh ¿Sabes? otro(s) 
A 1 2  3   
B 1 2  3   
C 1 2  3   
D 1 2  3   
E 1 2 3    
 
(246) Tienes un altercado con Marco y le llamas la atención cuando va a irse. 
 
 Marco Oye Mira Eh ¿Sabes? otro(s) 
A 3 2  1   
B 1 3 2    
C 3  2 1   
D  1 2  3 escúchame bien 
E113 ○ ○  ○   
 





(247)  Estás hablando con Inés e introduces un tema nuevo. 
 
 Inés Oye Mira Eh ¿Sabes? otro(s) 
A  2 3  1  
B 3 2   1  
C  2   1 3 sabías 
D  1  3 2 cambiando de tema 
E  2   1  
 
 
(248)      [Joaquín y Andrés acaban de salir del trabajo,  
y se encuentran por la calle, así que se paran para conversar un poco.] 
Joaquín:  Uf, vaya día que he tenido, Andrés. El jefe me entregó a última hora 
unos borradores para que los pasara a limpio, así que he tenido que hacer un 
par de horas extra.  
Andrés:  Bueno, menuda jornada. (       ), por cierto, mi mujer y yo habíamos 
pensado invitaros a casa a ti y a tu mujer para cenar el fin de semana que 
viene, ¿qué te parece?  
Joaquín:  ¡Qué buena idea! Amigo mío, acabas de alegrarme el día.  
 
 Joaquín Oye Mira Eh ¿Sabes? otro(s) 
A  1 2   3 ¡ah! 
B 3 1 2    
C  1     
D 1 2 3 3   
E      1 ¡ah! 
 
9.1.2. 注視の促し アンケートの結果 
 
(249)  [Alguien te cuenta un problema y quieres tranquilizarlo/la.] 
Comprendo tus preocupaciones. (       ), ahora lo que tienes que hacer es 




 Oye Verás Mira Fíjate ¿Sabes? otro(s) 
A 3 2 1    
B 2 1 3    
C  3 1   2 chico 
D 3 1 2    
E   1    
 
(250)    [Ves a un niño que está dibujando con mucho arte y quieres alabarle.] 
¡ (       ) qué bien pinta mi niño! Estás hecho un Picasso. 
 
 Oye Verás Mira Fíjate otro(s) 
A 3  2 1  
B 3  1 2  
C   1 2 3 jo 
D   2 1 3 ¡caray! !caramba! 
E    1 2 pero, pero mira 
 
(251)  [Un gimnasta está entrenando para las Olimpiadas y su entrenador,  
al verle distraído, intenta orientarle sobre su objetivo.] 
Entrenador: Manuel, ¡tómate el entrenamiento con más seriedad! (       ), tu 
objetivo consiste en conseguir una medalla de oro en las Opimpiadas, así 
que ponte las pilas ya. 
 
 Oye Verás Mira Fíjate Manuel otro(s) 
A 1 3 2    
B  3 1   2 a ver 
C   1  3 2 chico 
D 1  2   3 Sé consciente 





9.2.1. 聞き手に確認を求める表現 アンケートの結果 
 
(252)   [Marina y Josefina se sientan en una terraza para tomar algo.  
Marina saca una caja de cigarrillos.] 
 Marina: No te importa que fume, (       ) 
Josefina: Claro que no. Además, ya sabes que mi marido también fuma... 
 
 ¿verdad? ¿no? ¿eh? oye fíjate otro(s) 
A 1 2 3    
B 1 2    3 Josefina 
C 1      
D 1 1 2    
E 1 2     
 
(253)        [En el entrenamiento de un equipo de fútbol,  
están el entrenador y el delantero casi recuperado de una lesión.] 
Entrenador: Puedo contar contigo para el partido de mañana, (       ) 
Delantero: Hombre, no estoy completamente recuperado de la lesión, pero lo 
intentaré.  
Entrenador: No nos falles, anda.  
 
 ¿verdad? ¿no? ¿eh? oye fíjate otro(s) 
A 1 2 3    
B 2 1    3 ¿vale? 
C  1     
D 1 1 2    
E 1 2     
 
(254)  [Dos niños están jugando y, al chocarse uno de ellos contra un jarrón, éste se cae al 
suelo y se rompe. La madre oye el ruido y viene corriendo hacia donde están ellos] 
Madre: Pero, ¿qué estáis haciendo? ¿Quién ha roto este jarrón? 
Luis: Que yo no lo he roto, (       ) Ha sido Miguel. 
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Miguel: ¡Eso no es verdad! Ha sido Luis. 
Madre: Venga, no os peleéis, y dejad de moveros tanto, por favor. 
 
 ¿eh? ¿sabes? ¿entiendes? oye fíjate otro(s) 
A 1 3  2   
B 1 3  2   
C 2   3  1 mamá 
D 1   2  3 que quede claro 
E 1   1  2 ¿vale? 
 
(255)      [Inés está buscando las llaves y no las encuentra por ningún lado.  
Entonces pregunta a Loli, su hermana, a ver si ella las ha visto.] 
Inés: Oye, Loli, ¿tú has visto mis llaves? Es que no las veo por ninguna parte.  
Loli: Pues no las he visto. Seguro que están en algún bolsillo de la chaqueta o 
lugares parecidos, como siempre. Búscalo bien.  
[Al cabo de un rato, las encuentra, efectivamente, en una de sus chaquetas.]   
Inés: ¡Por fin las he encontrado! Estaban en mi chaqueta roja. 
Loli: (       ) Te lo dije. Siempre es la misma historia.  
 
 ¿Ves? Mira. Fíjate. Ya sabes. Ya ves. otro(s) 
A 2     1 ¿Lo ves? 
B 1 3 2    
C 1      
D 1   3 2  
E 1      
 
9.2.2. 聞き手に理解を求める表現 アンケートの結果 
 
(257)  [Nuria y Juanma son novios. Acaban de comprar unos cafés y se sientan en el 
banco de una plaza, que hace buen tiempo. De repente, Juanma estornuda.] 
Juanma: ¡Achís!  
Nuria: ¡Pero bueno, Juanma! Acabas de manchar mi vestido con tu café. Además, 
es nuevo, (       ) 
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Juanma: Ay, cuánto lo siento, cariño. Ha sido sin querer. 
 
 ¿eh? ¿sabes? ¿entiendes? oye fíjate otro(s) 
A 3 1  2   
B 1 2  3   
C  2  1   
D 2 3  1   
E  1    joder, la hostia 
 
(258)         [Una pareja no se pone de acuerdo en qué van a cenar esta noche.  
El chico quiere ensalada, y la chica, tortilla.] 
Pilar: Hoy quiero comer una tortilla, digas lo que digas, (       ) 
Chema: Pues yo te diga que mejor cenemos una ensalada, porque la tortilla sube el 
colesterol. 
Pilar: ¡Qué pesado! Vale, hoy comemos ensalada, por prométeme que mañana 
comeremos tortilla. 
 
 ¿eh? ¿sabes? ¿entiendes? oye fíjate otro(s) 
A 2 3 1    
B 1 3 2    
C    2  1 ¿vale? 3 cariño 
D 3     1 ¿vale? 2 ¿de auerdo? 
E 3     1 ¿vale? 2 ¿de auerdo? 
 
(259)  [Félix está muy nervioso porque hoy salen las notas de los exámenes finales. 
Cree que ha suspendido algunas asignaturas y no puede esperar más. 
Su padre intenta tranquilizarle.] 
Félix: ¡Que salgan ya! 
[Al poco rato, salen las notas y ve que ha aprobado todas.] 
Félix: Papá, ¡he aprobado!  





 ¿eh? ¿sabes? ¿ves? oye fíjate otro(s) 
A 2  1   3 ¡anda! 
B 2  3   1 ¿no? 
C    1   
D 3  1 2  ¿te das cuenta? 
E 1  1 2  3 ¿te das cuenta? 
 
9.2.3. 発話内容に注意喚起または注視を促す表現 アンケートの結果 
 
(260)       [Laura está hablando por teléfono con su tía,  
y al lado está su hermano pequeño viendo la tele con el volumen máximo.］ 
Laura: Hermanito, baja un poco el volumen de la tele, que estoy hablando con la 
tía y no la oigo. (Su hermano no le hace ni caso y sigue con el mismo volumen.) 
Laura: ¿No me has oído? ¡Te he dicho que bajes el volumen, (       )! 
Hermano: Pues no me da la gana. Si te molesta tanto, llámala en otro momento.  
 
 ¿eh? ¿sabes? ¿entiendes? oye fíjate otro(s) 
A 3 2 1    
B 1  3 2   
C   1    
D 1  3 2   





(261)    [En la sala de espera de un hospital, dos señoras están hablando sobre sus hijos.] 
Rocío: ¿Sabías que mi hijo está saliendo ahora con una belga?  
Ángela: ¿Qué me dices? Pues cómo ha cambiado tu hijo. 
Con lo tímido que era tu hijo, y ahora tiene una novia belga, (       ) 
 
 ¿eh? ¿sabes? ¿entiendes? oye fíjate otro(s) 
A 3   2 1  
B 1   3 2  
C     1  
D 2    1  
E 1    1 
mira por donde, 
vaya vaya 
 
9.2.4. 話し手の意見の表明 アンケートの結果 
 
(262)  [Jorge y Lorena se van de compras a un centro comercial. En una tienda de ropa, 
llegan a la caja y Lorena se da cuenta de que no está su cartera en el bolso.] 
Lorena: Jorge, ¿has visto mi cartera? Igual la he dejado en casa. 
Jorge: Creo que no, (       ). Si no recuerdo mal, cuando salimos de casa, vi que la 
metías en tu bolso. Puede que se te haya caído por la calle. 
Lorena: Puede ser. Pero, ¡qué mala suerte! 
 
 ¿eh? vamos oye fíjate otro(s) 
A 1 2 3   
B 1 2 3   
C 1  3 2 2 cariño 
D 1 2 3   
E     何もつけない 
 
